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WIW 01 TTTPmWffi 
ptbHoatioa ef a j*#forb oa jsatritlso 'bj Bum®t aM 4ykr^d 
ia m» qm&wlmwiy l»ll#tSa ©f th» 'Orsitaimatiffla «f th® hmm* ©f 
la i«a» li3% &vmmm4 wiMm-frmA i:sfe»r®.8%,« It i»8a«t ^a% 
ptmimM- %# thi» iat# h&i a«% bmn mmm «f tli#' i^ Mttsasfeip 
of fooi, Jaemltfc# "btrt » -gfiswlag oo»toloasii«8« of tfa» «oolal 
«€ ®#oaoail.@. ©f ai»t® mad « o©i3irt,iy*s productiT® 
iw«lth|f wfe,i©h. fflwtjai' «*p.pe««i«a la tiit« r»-f#rt« 
A't « ©f liwitftt# '©f ia Jmas lt3S» th® 
mm 
S««lnf tfcat aatrltioa l>«%h 1» quanti^  and 
i» »»»#atial tfe® k®«.l%h a»«l well-belag of 
wsrt:#*# aai tii»i'r f«alll®8| 
MM mmiJm ia *Mrl#as omia^rimm #-»l<iafB®e b®©a 
teiwgh% f«imM to .®hw» 'imgm mi^ m of 
h&Wx in %mm asM mm »%• »r 
Sttitrtl# aiwrlsh i^# 
mowwer, ^at «h iserea.«© In the Bonfttaptieft 
of agrioultural foodstuffs -mjuld help to rais® stai«laMs 
®f lif® aM reii«w lii® existing depression Im Agri€Mltar®f 
llie Gonf#r«a«® wiltoaes the att#^loa ifawa % th® Dlreotdr 
ia his T9pet%,'%» tljs problem of aai 
GoTremij^ B«iy t© lastruct the Offie# t© ®OKtlaa© it» 
of th« prol5l«i, ^putrtleulwrly Sjb it® #©#t»l 
aspeets, ia ®«llftl>#ration-with tho Heal,'^  ami E&tmmde 
Ormniz$itlam ^ -ttte l*agu* of Mi&tiom* ImtmrmM&ml 
hmmgu» Mm'Upm* p-rnhZmm &Jt mt-rttioBi, late-rl* &«port of th® 
lix*i CtwAtt## ©f to# l«ag««- 9f lUMma^ « the of Sutritioa 
t«- Hemltb, igrlseltar# aM ®#®ao»4,® f©lt«y.» S#a«w#lt^» p» S» 
'8* 
o©niri>utinr to itt solution,. a i?l«w %© pr®s#atiag 
« report on the subject tc the 1SS3 g#s»loja of tb:« 
Ganimmmm-i, 
&SJI la ft Uml^  -ac^o-rt la IB-m « mMabl# sta'% 
m tmi, tlsiSlir mMMm t© fo#t prMmeMaa* 
««» p«rioi tl» Is^®ipaa*io»l lakiwr Qffle# (Imgm «f 
1 
pd&ll«h«t ft sta% twwtri# tfcs- mlmUom 
worksrs* wtrltiim a»l smlml p®ti«y» .At liie Iiaet®«i!Afe Sessioa 
®f .ttlii .©tgiwi»ittt,i.o»., A ^.-olatltta ftisftwA Jayiag iowa thr®e 
frop«»i*AaQ*t (I J wt.ritl« i« k hmtm f*«tor ia tlt« 
feisaltii iw1..1-%«lt}g ©f tl» w©rtc»» a»4 th#ir fitell,l««i (t) -Mi&t 
tti«w 1« a .©-rli®!!©# that l»rg#. aw'b»r« nt woAmvm. 1b t®wa 
aa4 ®©aati7 8»ffi«i«atly «r tto»rlA«t.j. aai {§) a 
pr©f®r'e©mM«.mti«t of wo3fk«.f#»- wmM lislf t© aolwm mm et 
Ms,® .*©taB4*«©M»l0 fv&blmm ©f 
Bi# Initiftfinl i.0pr&*»ion «f tliat p^rioi wopMlsTimd tk® pAmS.m 
0t -flsaiy. It wm afpipeat fcfeat .sooiml polley n»fe 
«%• mte m t#^pwl©Qr @f pr©iaetim aa4 »®leatlfi« 
fiaiisgs. oa. tb® .atttr-ttlw®- l»&sl« t&r health.* fh»r®f©r©# tb»s@ 'tm reports 
isr»f^ sfe^wptt %# til# pr^J* la -to- -Bwlfa-r® 
"fey t@ profltt©* f©r it.® #©teti-oa« Beeaas® 
of th# sis® of th®- task mi lm@mm ©f tb.® &«»iiitri®s isrolve#, th@ 
ftpfi®®,. Qrnmmm l«*k®30i .&%*ltS.«a aaii S©«lal 
Sl»4i®# sai lefert«» S#3rt«s I.. I®. i.i» ISiS. 
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s. 
i»4 la ©f 'tti# S'taadasNI# tlasy li*4 »«t ap,, 40. ymr mu^ 
m-mimA aai 10 :f»r littl# s©s» tteoi Jmlf of rnqnim* 
.Maatttff, T«ag »jii F«%fc. ia ftirfclwr steil#«. ..sbwisa: of 
tmtimimmlm in calelim aad mmmrhto ««sl4*. 'Hi# wlatlai0lilf 
of' .f.wd iaisftk® to la@oii» *» %• « sfei-dy #f Ymng '^fmA Q&m-* 
I 
mti 9mti»mmma. ©f as«lll«» «itk Immm ia IMifftx" -
mmmt l^sim 4«fi@i®ae4«s ia «.U. wl.tti Itoi# & sitoSy 
t %y •BKtta.Wtttt eirf l». -wltlt *a aaaaal lasowi 
l3«%w«0a #1S«3§ asd. 1^400 p@T««lsi i.#fici®ne L«« ia TltMla*, ©aIoIjm aai 
I'apWEi itt wemn mM a©t «»t4r«3.y m^hedmblm by 
fM« fl.a4 &#€ Ijofeftfe# mlAtimmhlp m» furth®i» by 
H#fp#-r twm. » ©f #iw©l« »ar»3»«....^ 'fli# »»»lt8 as sli:Ow la ti»' %ext, 
wflftsi 'tlii* rslatl «ai»ls.lf* iimrl; trm & «o#t of ll-rlag ste% fey th® 
Mmm itf .StfttistI®.® ia 1.0 i^i»* ^mm- tea,® fe®«a b® mtieowW# 
ts9*-«tigft%i«B .0f «si %• l^ eallti#® ia QmrnM*-
!Bi© result i,» «oBffl'«ui49Wi f®r tli# j@«ttaAi:y haw %©• fee ¥a«#4 ®a tfe® 
-sAlctfe «» %m-m ia .aBato^r srni thas 
»®iM I)# r«f«t»€ fm- a flftwi®a mtioaml enrmf, 
F©fti -imi ©f fwill.«s -si-fe low 
ia©©«»s la Qm* »•.• J* 33f.48©-^S.. WUm 
Mma. Mt aai !•¥•. 4 ia 
foroafe® iML-gdng »Ma&l iximmm hm^mm |1.8C^it^»» Cfea, 
Wb, !•*» Sm 3ff8Sl-t^. mi, 
.c. l&mm aai foai ®&a«u^M©tt» Can* J» @f aai 
mi. .s®i. 
^^0E8&.4b* Siimm &S F«l% i»0«e aai ia 
'th» ©f mtritlwrnl m % 'mMrnrnsjJ' 
eaa fee la «ii«« a&lm my#» Sfc#»» «» ^^Iml «»K«i«tioas 
ttsiig of 4ittga©#;l».». p*^o©»<3«s«®s with' e©iit:iwls 
mn6 aaalysl® ^aai tflelhifT- mrmyB^, Will« tti® first two ap® ao Amht 
«la«iKfely smtl8ft.®t»i5- tta@ e-w.t tli«« fi« «#e arf 
r®s«rt «#t fe« *i» sa^nwf From m ©©©aaoal© aM 
fels- fvmiim i* inwto,&l>i« ia finding 
©f. «««s»t ffer ®<ailti«w ef fo*rfi Intatke, 
Tit® mm ®«i b« ia mmy i»f«» 
<w3t tit® staMari® okos.a»« Si# i« stowa^ %• l'«rgw«a aai MAmry ia their 
Ssunri^ ia '&i«t &«• a»»i f«r s<»ia4ar4® i»s 
«ff»#iiit«^ ®«i"ly la tfc®' «tr 'ywftps «»a itt tis# -^"blieatle® ®f 
all«re»Q#.« by til® llation&l lesesreh Coaaell, f®r mtritloiiial 
*.«gts«reMat lto«« h#-w»v«r# a<st ia 
th® atrlot s#a»«' 'of aaS th»lr us« &» »ueh hm ja«tlfi»i only 
«l»a ftally fkdre in a© llttl# ia^inr ia th« ««• «f stataSaMa 
a» IMlmMi 'fty im *®w«at ti^aa# ia fctrlMen"* 
•Rirth«y ®ritl«l«» ef th# ««» of r»«<»iB®ad«4 ullsma©## as st»ai&M» *»« 
*€« % l®bert«» Pett 'ha* 'fa>lat®tf •«»% that oaly satiafa^t&fy mth&i 
f®r the iisew«i7 ®f afittetttpitioa Is % iowstigatien, 
B.W« D#t#i«tmtioa .»f »trltl®nsl s-fea.ta#« fiw» Wrnhm aealtfe 
Stt31-235.. ISii* 
2 fsrgaS-©B., &ai l^enry, E«W. A mtritioa mrmj in. a»t Yotk 
flua*, ftib* .Bealth J. SSi241-24S. . 1»44. 
®il0M0aiy, jUt'A, .la mtritiea* fisa# M«fcltfa S5t 
IS4-157. 1944. 
%0lb#pt«.# -tmJir tis«ftila«8« aai •wltilty of th« dietftry 
In Setel-Ni., T*W. F©oa for tho Werli, p» les-US. lalwr®l% of 
Clii«ago Pr©8S, aiisftgo. 111* 1945. 
M etfctsi hmmvmrt 1® m @*%r»s®ly e«#tly a.ai 
othsr asthods sM«t ®f a®a#a«t%- !>» 1©#. if pr^i^s® 
i® as m% hy 
1 
Smmm ami • t«, ti# •wriAtio® i® tbs- a»fa*i®at «at«mt of f©©ii, 
»®11 mM g;w«Aiig «s®:aaitl«is »»« •mptatioa hB^mm 
l«alltl®s, a« 4o#® tfc# »*hoi «f «-micIag,. »•%«»§» &n4 thm mmmst «f 
^poa m» ef ae-feM of froxii^t® 
tumlyaia 1» 18## §»*% aelwtifl® agre»ia9®t 
ia th« of fooi Bi® g;mmt9mt r#®orilng #f p.i^i«R.t® 
aattlpK-«i of t»oa *%#rial® m# -afctft ky 4t«Rt#r ia Bal,letla tS 
»f th» ©f ^rlewltu*®* Sia©® tfcat fei» tlui 
i» hmgimOm t© ^*k®' ftow, m ly MmhSmt 
W» mst i^ooognljE® that l» w®r» t© wstrlttoa 
the iwre comblalag «t th» teowa e^ip©««4» la%o- « ii®t 
aai th® oal«l«.tion of th«m e«5tl^«a%i, lk«i^ 
mm i.titerr«lak%l®a8hips,. mttmta of erne food mmvihrnv., 
•ifcioh we my h«f» only hogmn jreftMs® aM liilsh wmj flaj 
itop«rtaat rol©« ia total wtritl®!.# 
S&se mimmmmmb ot imA ««as«^M«a IsmM tm «©^ri«#a b«tw®«a 
«ountrl«w wm mt «p % IA® ©w-
%lB#i ?o©a, Boa-]^' ia 1M4* th«- rnm^rlmn -ms "b&mi on «mly««s ef 
of f#od mrfln^ inM im th# ^.aited %asia 
&.*» moA Meisjwrf* 1*1* Mmr&m- ia tt» aaiottJs.tS.-oa ®f th« 
wtrlti'wi mtmm of ®kb,» d.. P-ttSi»SfO» IS44» 
ef Polltie«l attiS S0»tftl Seienee, *itritloa aai 
tm4 tepplyt th© mr »»<! temls# to1» t2S, ^wiaaiy, IS45» 
11 • 
ftirf tli« WiH# this mts %©• st aarglm of «rr-0r 
safplta# &m.llMhlm and aetaal frm, 1®bs«s 
ta pr#far»%l« aai ©a itobl#* it ms a diatiaet stof forward ia thm 
©f tmsA mA aatrttioa. 
ftirlur, mr a .iwfciiwi gf©»sor»-a toy tt® Alll#» 
««.» ©rgasis«4 to «te% ©©wiaptiea lo-mls., iailgnam,® frodu-etlm aM 
aialMaa f®e4 ia^srt. t© wtiataia ©arlaaia a§r«#4 «triti«oal 
lewl# ia. 'til# rnmfm^ e«a.^i«s.« ' %a,ia rasalts; imm b««a mlttabl# 
ia "brlBglag' «*pirt ©f mtw ®««atri«#p ia. ggf»«l3^ oa 
f@.0i. TS.ln#« sai la ©ttlmtlag foei e©a«u^%i©n oa th« mtioml 
A Still Mrg«.%- «a»si^S«r#i fi#M is tfe® •xt»at t® whioh « «'«'®ltitloa 
®f «#•»•«»»' AiMStti «®«M •jc#r©i»«.# thrMgfe ti» pri«e • sysi^a,. .a 
«a, tti» ©f sgrl«ltu(iml pr©i«®tl©a» Hi# 
®teiy ®f th» eapi.81% ftgrteulta'r® «»m6t b® 3^11y apfr#ei«tei a 
sttrw^ ®f pist proitt«tl.«., M sitet## ia l^rkert ftitritioa 
•mi 
iRf® te® «-«idition8 under mhimh fcgriettltaps- w&rle® mllewid 
it t0 •!»;» -.rapidly to raising |jroi«0t» f©r is 
mt Imrmmm^ d«TnaTid, or has amA aiftptstMcaa »ae-«at«r»4 
du© to the co!nplt2l% &t mgrimlteml proaa©-. 
ti«» s.Bi tfm iaterdependenoe ef lt« mmwrnn itoleli 
Mm fiafclly made adaptation ^i»|>©8.8.ible or ia@iTOfl»t»t 
Jm. ®tk®r *«rd«.». awi.t l»# ©Mrifimtim ®J mtiatiiF# .r«l«8 plfty«i 
^Combined Food Board (^,S,, J'niMm-i imd €ftaai«). Wm4. 
•ruwntion leTwls in th« ""Ited Caatd* ftsi th« tfaltad KingAomm 
Vol, l,.!#-!!.. 
%'«fets»tloaa.i I«b#ttr Qitim* S«a«m# Workmm fctrlti©n asad Soeial 
P©1.1^» Stoli«s Mi a«p©rt«, lo» 2S« Wm^ p» 101 
li,. 
toy aad fmeters* _ of proiu@%ioa -b® 
aosEBi^Hp'feiem is «su»l.»if' i». a peris# of «xpMBii:os tkmi i» & 
peMoi of -ief-peagloa, parehasing ^mmr ©f mmmmm will 
gwsire tlie ef &gr%mt^ro t© etmsged flj» p»:ri.©<i ©f 
#aE|»mioa la ttp to tfe©. tim% W@rM litr Bawpsaa 
ag;rlew,l%u« t& (towMf pyoiatttloa, 0t imM of mim,! ©tigla* 
aai ^'t^t ft% liie #f tton •'j^oimotioa &i mrmX omps, 
'Wiil0 •fefeaw h«f® iJe^yi afcrfiw# ©s Sisal of food' assi 
•agrlcultere 3c®.latios», Ms t>««m a® 'soap^iieasl-tfie stsidy ta 
coantiy -wMleli txmt# -fcli# pmhlm Sm re latins to t&« Sank 
m stu% mt «wly»i® of iiatritioaal lewis, th« relatioa 
of hWAllli t© t&oA. iatelE®, g®r#:nslBg for fooi,#. foM 
habits e,mi pureMacimg pamr^ It woaM Ij# i»'ee«®a:*y to alwdy tli® 
<}f ad#fttat® £o©a latafe# in r®lAtloJi t# th® ©idating fettajm of r«»<Kire« 
u«» a-afl. adjas'tewafe It wmM a1m& a steiy ©f the lag« 
la p»fc^r r®«p<M»e and th# to- this resposn*#.. <|B®«tloi3S of 
tmi® ai^ t»i« ms.m0miit»0 »x^rt»l«p«rt i«^la%ioae aad e^®»pa>mtlT« 
i» ff®&0tiw wlUiin ani %#%«»«» -Betili 
M-r© te 13» aaiiw-i«i#, Fiiial% gmm muM be mmtmry m ttoi' 
TOl# 0f gomx^m&Mk in mmlGam •t®atirftls or <>'^9r 
i®Ti0#s ifelA mmM mximis<$ mhxrm frmt htmm &M re#®ttr®es 
of th® .eottafer^; «OB«®T»d'«, 
Saeh Imports 'that b&m hmm mde ia Ckmto ©a tliis prolsl#®* aM 
f'r«» wh.i®h. afpiy %»• Samd-laa prol>l«mB imm lj«#a 
li, 
ms«d la laiis stuij ia t® ©mMftt#- M^sm ©f th® proAietloa 
sQammfiim Wmt mmmfM, ai»l iabor^^ i# « i«»«HPifti®a 
of-sifil^iltwpgil-lsflwtrlitl ®llt«fet*s *lh« 1fe.tmr» 
t 
aaa l®*gtt«a«at of Sla#%lel% of Smfply of Fam Pr©#i«fe'S'* -rmlMtms 
»•« 0f tfa# ftt«%«rs fajfwirs* and l®p» ii®.®«s«e« 
ftgrl®ultttr«»® Bteai* «£ •,Gai».4i»a.aati«mi •Mmtmmam smong 
&tb»m l»s lJ»«a «€• t« !«!«••* 'Biie^fy ©f 'a^l^Twat^* Msid*s 
^F&oi for *',%riettltiiml Prle@ wai wefe 
iaformtion fros- Camiiaa gefsrasaat as 
•wsti' ©eEsii«»i nfpyofrlato-# 
•*ai5^®rt»t S.V, 'Igypaht 'lAni .ai^ labor. &¥« for 
WttiTsrsil^ by tte 0*f®ri Univ®r»l% 'fmnw. (form%&) 1&41, 
F.»F». lb® «1m3P« rM smmBummat'of ©lastistty ©f 
«app%- «f. f®».pretoc%»« J» of Fatra l^oa, f.'i288»S02» Mtf# 
I»'C« ^rlmMum:*s mh&m of tto® iae^omi# Qaa* J* 
of 1®«., «»i W&U S@i. fti8#.58S^' lt«.. 
.J.M, fhm •g«mml theory of »ap:l^w«at, sai !M»Bsy, 
lare«rt, Bm©« Co, S«w Toi%, 195S. 
1»S»= PiO©d f©r ^mpM* I* lil«y 4 Sms, I.«i* I»w X®rl:» 10it« 
Stopwifi# S#S.» JgriettltttWRl fri®* TOsfcr®!# tbm aell«gSj&t» Pr»8.s# 
Iae« Mmtt. !«*»• ISii# 
i  f !  H  1  H  U  i  n  !  1 1  '  .  .  .  
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* If * 
. .fb® 'WeyM-flrf-A# ttf *li»tritioa mm ia eotisfcries »t 
«ttpflwf fr©dmctif» e&p»'^%- ms tk» «f an lrib©ria report' 
'bf «i» Mxai g®swltl«® #f %1» 'jteagBiet «f lati©w in It mg als« 
tli« of a rspcrt «» Worters* Sttfcrltlea an^ S«-Qlal Rali-^ % Ifli# 
g 
I^-^rmtloaal l«fc#r iwimg tli« «a«@ jmv* Dlstar%«i folltioal 
««41%te.ss ia thm ymmrw f«ll®wiag 4#lif«i f^wpiaisr c«a-
#M»rati«s ®f tlw ia 9.%m® Tim W&i^A 
latioog. «« f»i -aM l,pi.©altwr# ia *gr IMS aai r»«p«M 
©f problem® r#l*tls^ t« feod a»a agrlailtap®# fh® i@«las— 
•«ti»a c# Ce«firieiis» m» "Ifcs r«p?@'S«tetiv# ahettM 
©#llate*^ la ®.f awfei-tioa a»l staniarti «f 
«f '"Wtoir r«|»rfe t® #a» m t&» pr^r#s-8 
Att .Iirtifflrim m# set t# the •rmtltym 
tm 'mmMmt9Mimi hy the awtosp gotrspMg^t* 
C«s-iier.tag is .«ly 0»® #e«|Wtt@at of a st»aiapd of li-rlng^ 
it ma a^r®^ that mf thfi wj«ad »se®»8itat« 
elm& eellab^ratiea •wiMU ©-tli-er' of their mrtsu® «.®oiw«ii0« If 
wm^  rim M Imml* m» t« Is# *©0«pll»fe«4,^ •fM* ms ia paart 
realized %• e»rtaia r®wawrfa.ti«08 for ^ lailstrial. d«"TOl#p»:ni: whiefe 
S 
w«r« .eloseiy »lat«d t« agriealtwral pFO<itt«tl.0a» • 
Jkmrn •Aiak imm a l«g« agrietiltw&l te 
^teRgtt© sf ay» eit,» f» S. 
'gf# f 
^lailtea lations fsaf^rette* #a f»©i «a4 W»M Sfriagt# ¥&•» 
Pinal ««t and rtpsrta# Wa«hliigtea« f«S» S#vt« print* off. 
1943. f. 23. 
M. 
»latioa t# rwsomr©#® «lioalii 
I, 5«wi3.©f soil^tol# -te, tti« aw*., 
fur frmm&im p«i»«r»lag of th® a^ri<»ltotr«3. 
froduoo »f .eountry, ajad, where fe««lW®., fmr the 
aamfftotttr* #f waehlnery, fertiliaer., &ai 
fftf .atgfiMltttwi 
«.• B® •^h&vtf'mv It is eeeiKJiiieally i«a4.., 
ti> export proo®!Ss«d articles Instend of tfe® raw 
«i.i in particular to tekje advunta^,® ©f r«fao%lisai 
^ trade barriers iai the- importiSii o®«feri#Sf 
Be assisted in securij^ e&pital fm the of 
irw^lttstrisl and transnortstion fli«tlitl»s mi for ^  
developwsnt of (nxnort outl'^ts for |ir©s»ss#d prodttetsi 
4. 1« «isi«1»d la seeurii^ fai^ilities fer the isfortati^a 
#f i*©hi*i^ and tools such are nmmmxys 
i* B# mml§^€ i.a *a® tmXximg penwimeli 
f.* iTjsderiftk# pjr»gi?»B' cf pal)li© »*%« aeeeesM^t 
be asaistei in tedteiml »iiri®e ©M 
to oapltitli 
?• ««ttrc®® ©f ®ia^l®y»eat ia poWle «.ad primte 
•.©•rrt®#j8» 
these- resowsj^tloae* h^eawrrern fcy a» iis«wi iadiflftte -fee exteafe t© 
eoaMmed feoi prM«®ti«a #a its- p-eaei^ s«Ele d«p»»is ttf©a 
iwiis-terlftl l.»yew8iei pm»r frm seetws of 
the »©-oa»»^ a»% relatei to .^i»l0altttW», tmemuBm of tfcl# 
»3,tttiott aM' ©f ttis tfee -effeetiwaes# ef the-
Co»f#rews« 'm» ia its role ®f /&mw&m t© 
IwWi f3roam<»w* ,sai i©«>»s«se*s* fw-fcleas* It did prorlde «erl»ia metm*-
m»aimMmm0 li-«f#wr# whleli em «8«i ut fwaawerk for a more' iefeiilel 
jitB% ©f th® pr^isB ©f diet® ia -awadu# flitai the a©wiitg« @f 
Sapr«»»4 agrlettltwml laai f«r toMti «f pojailatlm «b®a% tweii% ti»«# 
IT. 
ei 1% i« »n»a af%#r sh® ha* pat hep •©« 
mt-rltl©Hiil kmsm 1» orimrf, hm^r pre&etiv® e&fasl% s^imM h®*" 
%e flay .» Mg far% is im<s4 ao^»»iife8» 1% Is tm ttiis rmmon 
tfe«L% mxtawa mm of C«ii4ite f#©i mnmrmm i® m# w«ii a pif©bl«ffi of 
nfttliRf*: *8 mti-oiml 
hvmimf Iwroltti, feiwewsr, -fislftt# not «wlj ts 
of ittsr«Mil»g «ffi«i@a©y a-aS pi«i»e%iett laprtw^Hfeif* Tksy 
mi9W %o ©f Ik Bnitplmtt lAber tmem ia «tg:ri0alfei«'« 
®w»» mAi^mmwsm' of a llTlag t« «grlcsilte^ eoinpir-
abl« to "Bw ©f tli® »®oao^* ^ ?h@j -mimr t© lad«strlal wwpl^iwnt# 
lat#i«%iai»l twtl# »ai pwrtie«%4*« tariff*# -Ite# of r«s®ar«« 
«a4 ••rt.ttola, ®o«8^3Pi®s aai ,a@«i f©r la'tosrvsaMm by 
Wm 
fh® |»fe &••!»»«» "tfc®' pr©(5«.0%i®» «f iPood idth -I®)# fore«s e©at*©lH»g 
•tte pro#«e%iQB of tlw% tm4 i%8 fiiml eeaiai^flGM i» 8tr«w» witii 





Slae# iafeft iatw te««a for ®l>s«rmti©s# 
mrk»i ©-ha^ss ia 'ibfe# ot imii mmvmi by #«*ttteri«8 imw 
hmmm SNss* ta,f» »«%• t@ iMi# firop ®r t« 
te-mlw Imt mpmmr t© "huTO *11 slaga#««^ Tli« 
»t«M« ®i*i3g:«s itow tt# of iaiiy pre&ots, 
»@ata, «ia4 wgstaljjhi# and mmmt^ion of 
p*»ia«-te8 -pBfpistfatti % 
la tM« is t® Qhmg»» mqmlrtm 1®«'® •wiw 
fot^ts-icaa a«». ««.%lsfa®%l-oa ^ Al»o mriation ia fo-oi# on fl» 
m-rk«% to« bmma. ©f iaeWMMnti «dttea.ti<», r»««gtr©fe aM 
»*»«®a%s of foftis a,M thlm wmM »«gg»*t ttatt 
* gwsit 4«ftl ®f ®lt«ag» say %» &»• a» «A't© amilafeili^ of 
g®®di' m» te *ftet Timm i» a®- liat ®f «l«tliie%i®« *toisM 
Ma ¥• iwwa •pmiimmm-* rmw^mm to mnsmm»'ra* a»B»»d» mM eon-
i«»aa# utoiA a» »»!%. ©f »afp3i.@s aetwlly oa tl» 
tim miaiml mmm&m #f « will tsflw^ae# %f#8 ©f feM frofce«4 
ta-sMt^ «•«« ••»:# t© -ttw -exteat ttmt mm Atnf#? tfcam i^p«rti« will 
1» tewi iBflwnW' «QiMm»r oh«is®*. 
s»» be ff©* aewo#® thsr®' aap®-
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t» ftmi$ la ti^S, Ullage soi wrlJits pt-fe%»i%s m t 
f»p®rtl0a ©f f»lorl®g fr®a ap-telfifti g«>iip8 ©f food 
Feroemtagt qf mloflo* terifgA froat 
fooi expendItai 1*1 1 • 1 
t t f Ail f i ttlk t^i^n products» Ma'^  •» Milk, 
it parson & week^ i t ffr&in •| Ml „ liugftrtii f0ig- satk» s<^ee80, jpoultrvjj, fish, fats 
«i3d period sproduets t and tatalileajeheeseisfraits andiother th®a tnitter. »T«g®t8.ble8,-
t 1 fish.^ 1 ss'^ estss end t isucoy.lent ssugars, potatoes an^ sfruit,but* 





1885-1904 t m ts 15 m 10 i f 81 m 
19OS-1014 t m . 18 IS m 13 «. 11 n It 
1915-1024 » m 15 16 m 13 t li 75 m 
s 12 10 11 1^ m li 78 m 
1935 & Inter 1 
* 
«i 13 18 m IS 11 I® 74 
%#k# 8tl#1s«ltig* h&mti* ©m mi left* ©f ag.i»» ye«.f%«; ©f ws9jl«8» itst 
te lili fri#« l®v®2« by a«# «-f f«3#»BWl l^»x af II*S* 'Bar# Stat* 
%*!% gli® mi 1i«#oi» sill ia®|«^4 wlMi iaMm 
m* 
iij|afp0«p*ae# • ia mmd, «ai wfts-fa®, »a-0tTlll«a 'mm* 
feoi tts##* 
ft® felle^ag glm® *lli« Is^ale fo©i» lute 
wtia tt©b»oiity gffcwp#*/ fo'^is f©r mefe greaf besim ©©apitei %y ttsiig 
a oiM»a -deaiwlaatep f«r th® g,«»j wfth m fat «oa%«at la ««» ©f #H« 
aM lilts, i aai tr0»ii la th« mm #f 
'Bb# #©««tti%tt©a ®f allfc., ffiilk ©nrfttots aatf •©a-tes has 
8ia©« th® p»*^r p«ri.oi,, ewa jratl«»lng i»s, pst lat® Im 
«»y 1045-# Sb# @oBMttaafti®a of- mlM. sai iser®a««i t»»%. «.ii«rs « d©»r@«s# 
In IS4S 4«« to wttioml^ ster^ la fi» wriatida ta e«M»»ap%:i.©a 
#f fr®sfc mi 'P»t#'te%l«8 Is relate-i to mrlatl^oa®. in «ad 
gf^iuli^ €©»ilti®as whleh affeet th# sapplies a-wilafel® oa tl» io«®8ti« 
wtrk^t'-fc 
• is ft ©f i»r ©»flta #oa««a^%i©a iarii^ pi»«^«,r y#«p8 
wi'ft. %li» sa]b«#qB»a-t -ww ©f eofflaMitliNi show 
«a la mmmm^imk Ixoeption® T>y-
aai i»%S4. oi3i»i' fralt# -aai fralt pr©^#ta aai !«&%• g«i«t aai 
y«hew v@g»-tes,bjb»* 
ite most »f tfas -mm ii»f«rt»t:4. t:raa«port»,ti« iifftojlti## aad tl» 
law^as'tti. itaaai la fattoi Stfttes* th& olil«f soar®® s»pply, 
f-«r »elt «f th® i«erea«« ia i8©»sB«|>*i«.% Brseailj apmHrng p@0p%» 
imr@ b®«tt «or# aM »imm thm otttbrsfitk oi* ma*, with thm aotable 
eat©@pfcioa ®f f«dt» aa# wkkA %»ai« to shm that ia th© year# 
prior wut tfe«m *8 »aatisfi©d o-oa®tti»r f©-r foeis* It is 
©ssentlftl# to mxflom t&is m» s© aai itew iM«ii l^jr.or«4 satl^ 
.0»a b@ i» pofi-t-war y®&rs.» 
24m 
&.hlm t* Sttwmry of jsr capita supplies of t9&i me-^isg 
tateo oiviliaa eonsumptioa 
s 
s aftg l»if hmd per annoa 
t # t t $ 
s i»m s »4i # li4S s 1141 
lilvc aad milk prodiiwts* 
1 
f 
excluding batter t 
Total milk solid# 4 i4,« ST.0 S7,S. si.i «f.S 
l9at0 f -mmi oM. s 
(as csarcHiwl# welgkte) :» 120.1 i».a. MT#8 li4.t 
Poultry, g«a6 and flsfci 1 
(•dibld -weight) 1 tS,8 2f,4 ts.» S1.4 
Eggs (fr«sh ©quiiral«a%| i 30.5 SO.S ita SS.S 
Oils a»i fat# (fat eoat«st) f 41.2 41*1 44.2 4i.»f 4S.4 
Sugars .aai syrafss (saiw ©oateai) ^ t 97.0 loi.i 106.0 84.8 8S.« 
Potatoes s 191.7 ^02.4 SM»t •a>4.4 gos.a 
Pal»«s mA mt» (aai1h»Il«4 might) t U»f lt.2 IS.6. iu§ 
*aA aitaraa fsmit |fr*8.h f 
fruit eguiTalent) . t fl»l Sf»t S4,,0 §8.8 t4,4 
Other fruits and frait proiaet* - # 
(fresh ©quimlent) fS.S SS.1 S5.1 70.0 74.8 
Leafy, green and yellow •weg«fe¥l@® t 43.9 4g-.S 43.6 ai.9 40.S 
Other wgetableK t 34.0 31.1 It .4 41.S 26.0 
{Jraia pr®duots 1 205. S 175,0 1^.1 19S.4 234. S 
B«w»g«s {%««# ®«ff»»# eoe®*) s 10.8 11.9 lg.8 10.5- 9.0 
f 
B^ummm #f Siaatistlos*" a*«s«rift-# ©a per capita 
smppliss f©r food mOTing into eiTilian oonsmption. 1944. 
2s. 
c0k®ipriow 
A memmrmmmM &t ®r iateMatiowtl ©f 
#f sow "•aom'* or ^yariSttiek"' fr« 
Ai®Ii Js-rlmtioas mm. fc« B©-te-d«- fkm first in this freeess t&®a 
wwM h@- to 4«f43Wi «a diet**. it ts net jp©«®ibJkt t® 
40 mmm tkma. mtlimm tbm ««s«atial« ®f « dl«t with 4mm 
f®r mrtatloa* to *g» »trf ©llmt#* 
Cfelert»« 
ffloi. -ma h9 ofetaias-i' .f«a s©are«t Isat is act a mitleimt 
mmmw9 9f la lts»M -wtliiwit ©f alaiMa f«j|K>r-
ttoa ifei-eh' afeeaM «ttppM«i fim pywfeelas a'ai f*tB* A my 
p.foTii» etjfflei»af©.ml#Pi®® &n th@ a#stiaptioa timt it is sl^qaa-feily eon-
sttsed ^fta4 do®» act prmMo ,g«,st»iatetl»8.1 troufelas# l©®eir«p,, th®ir<e Ar« 
e.®*t»la •« will m 
aiditl»a to tfc« tme& #f pr«ft#i»s aa4 of fftt% 
aotd« fittm 4% tli® »«® tSa* iii«ltt«loa of f«.t» will mMm 
th® Ibulk of .foo4, r®fuijf«a to nmt &&Xmrim a®»48» 
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Far calorie latafci-aast wty witli «a«li 
th@.pr«it#la standards a» rewombi# bat a#% «x®»ssi'w# fk® mlolwB 
#©r &€»!,%« mA %hm pra-siA#®! *§« •m.m l>&«#4 «a sAefiiat® mBm&rA* 
fw is Ms* a-raiXttfel#. imm aM^»a@«s Awm^ i» 
gmmml htghm thmn «t» a-sttml sai' 'wa-fc ©®^ p«lfttl#a ef 
Irm to %©iy a«tffltl)«llga 1« r®'l®tlwly fha« ISi® ••ritmla 
mm #a mm to«st i!»wl®ig® aj^ mrm 
a»- -TOXidii^ ©f jwsalt® of sa?*^« wliteh «i^ tts«i m. * 
»©«» of sta%iag tl!® fisoi tatato ©f «©»«»§» is by «, aMsbar 
#f fftetoTi. lfe« l®af^ of time em-»mA by th® aurwy *y Imt# late 
©aQ§4i«mti« varia.tio»s of a»pp3y.« fii» 'tab.l«s e# fo©a ®ea» 
•aj^tloa ft» mmmks« «ad fos€ *ri«« «w«r a wMe *«ing«» 
Hi®- ©f smnr^# fflttst lb® eta'ni&ris @hffli«a 
mi tl»- ss# of tlt« »4^«!!«aa«4 iill«(w».a0®s ©f tfe« aM Ititrltim Boawi 
a,« -siaeii 1j»ea efitioisei b«©««s® tt«y w»jr# aot iat«Bie4 t© 
b# »o»* Xa tlmt pl»oe they wmm ewlwi t# Is® mmA m gaMm 
©2% &M. i» a »®8trQl%- ®f #iflies0« ®f a 
&i "h83»a aitritiobal p&rtlmiU.r%j tl'tetes# 
^jiSaynard, L.l, laowis aai uxskncmm «%eat •'rimt oo»3titat® «a 
diet. In Schultss, T.W« Fefti for MorM* f« fatwr»i% of 
Chio&go Press* Chicago* 1945* 
m* pit., p* §• 
%oH9nry, l.»W, l®«eat ta a«tittl«a« to* IHib* J"» SSt 
154-157. l§m* 
tf. 
m m m  iHt M 
m t~ «» 
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§« f«r0«a%Rg® ».f f&r eitillma mrnvmphlQu psr 
p$r i«y ia Camia, tfom th® mln tm& gi^aps# 194S*' 
$  *  i  J  t  *  t  t i t  
fCiil©ri®»iI¥®t®iai Flit t?l1»«tail.s®®pblisjai«»toilibo'* tWimin 
-t t „$.. I , I , I A t. , a®ii ,1 la via J 
l^iiy pfodttets m .Si IS ff T 14 IS s 51 $ 
m S4#2 M !•# if 11 g. SI 21 St 
p0ttl%*y* f«*« »a4 fish i- f I ••i 4 I a 2 - s 
%S« l»-8 4,i 8 t « 4 8 
iatg fttti ©ti« M *1 37.2 1 • ## i -tw 
SagHifg imi syTttfi •it.s m ' • i f N# '•w • ttt-
i 4*S * i.f ® s- S 5 It 
Pttliss itttti l»f S,t • I l#8 f *» 4 2 » 
f«».*o©s and eitPttS fpai% .8 *7 .2 IS s « 24 i • 1 ' 1 
efehsr fruits !•§ *# *a ,9 i » . 6 1 ' 3 » 
lamfy gm&n f®HQ« •rogelm.bl.®# •S .1 1.3 m 12 1 a z 
<3^»r v»g0tablet. 0-^ -.4 a .6 1 • 6 1 m 
SfiiSa products 81- 2,2 f tf * 4I»' 18 f IS 
«g .•i 1 •» * «• . m '«» - m 
J.§0 109 100 loo 100 100 100 190 me 
1 
^oi Bwiri («•§•» Uait^a XiugteBt aat eamfc). P®#fi eoastt«pti» lawl* la th® llalt«d Slm%#s, 
C&aai* astii tfe® Uaited Elngitw# li@S« 
— s# • 
08m «xp®0t©d t® ©WalK A larger fp©fortlos of their mtrle'ttbs from 
^at mwrn-m 
fh« %r<»4 traal® ©f w«s-feam ©aastta^im iatq amy &•«« 
«M »» temrd mmt mai& milk p^odttsts, moA it 
4« tf tl»»» em. a-^lely t® wlfctivs frl^sw a®a 
M immmrn to -ttk# ttet mlmaterltlw mimtn It »j fc® 
jiPO-^iitol« %lta% %M.« 4#«r«««« 1» grfcia hat aot fe®« mmb If & 
8affi«tss»tly ai0^p«t« Mmmm% to -th® ©eatwaffltm »f tli® al%0i"»tiiw» 
fresitto-fe#* flti* ta tera mm t® apprweistim of ibei ml«»s 
fttti i^m «f 'tiieB©- ftpoim#®w» iaelttdfag maafaetjirers 
iBBi r©tall«r«' «ay hmm 1*fg»4 itls® ia ttteir aajwitseat# te -Ito®-
»w*ll 1b tast# wmiii 'imrn %mm'nrntBtrlm^* wa«* ittssaws' 
#tp»®«at«» mA giewal #®®ao«le wr«rl ar® «li ^Jrt ef piotur®. 
0«»wiayfcl&n ia 
Bj® fcterittoa ^i«r8l-©# «f iea»Aa ••mda.plei tls# Iatl«B«il ^l«ps©«roli 
Ce»a»H %m Cstnadtaa oonditi0m mA att©j^«d trsMlat® tfe®m 
ia 't»»s ©f Bp@s4it® ' ®fee is «a tk® sadrtltig 
©f tlw %*f» ®f 'Atch «r» stailftfel# «.ad- a-o«®ptabl<e %© 
tlfcft C«Ba4iA» % "teklag @f of f&sd ©»• 
q«mpt%»m.d« »&«•« laailflmtioa 
IS, 
sua ^ •rarlrtf ©f ®mmm^ th# »f«oifi«<i aa^ri^sfc® 
can fee *#% fe® »fai^4 *« a ftr«t «ffi««Ela8%loE %«% »©>?«.««• 
•^elmss a m'Jtostslf <»m ia Itrtefiag Ito t© a 
4is««eiott «f raal 
Timm 1e.«# ao m% ttl# s-tag# %© %!»• 
.W(pp«#«at tli« pfoS'ttetioa p«tt»rH mm% %« tl» deinsstie «gri®il<air«# 
it Is r»:lftt®4 t® f»«t fiPoia@M©a, •<i®fl«l«a®l#« 
mm 1n» m lartl««tl«iis of wMt ft-wllftbl# mpplim* mm mmt a««i#i &ai 
to <a»ts mj t® ttai. p»bl.em «•«*», 
'»*. %«.hlm slbiwi. Mlal'-alsiaaat m^immmgnS' &mi 
©f rmAmw: f®«i fl» mm for alvtliaa 
tt«# :«ai aw tasfti&l ptoisi«feim mA^ «xpo^r%e am aea^a-ivllimii 
tts»» %!» . iii&fpf»»ae#: i# a«8««i4 ©^wastaat. te4ifl©ati®m 
la this- wwM *«» la ®fc» 
•re^lrewttt* *«» •"feawiid «a atalww iwtri%iewtl r»i«ir«w^- or fO f«r e®at 
of ;i»3ElH«ffl l®"*#!®* 
^ y«tr lt"iS 1WMI & f«%ieular3;7 g#oA y«ar s# tliafc prMttsti-oa 
olwtB®«« Mm o^mtrmA 19<§6»» «Mi ItM will t®ai t® b« 
•#a»gg«*ii^4» Me« li®«» g«wi •mi -mm awtlatol# tmr 
®tvill»a m«, withttat grsat iBWft*®® la mrmmgv et labor* 
Stedyti^ tto ta fabl« f# tota.1 wli©!© i^lk m@4 1» lfl4i wm short 
o£ alaiwim Igr Mi aAliiaa ana ^»««« 
wtw 6. -bMra ftf tii«- WnH'tM# -maim la t®tw ®f 
fr©att©tloa tafeim mf b«t gmmt @li«g®s ia e0a»aafti®» 
S» W-ttisHura jKitritioj-t&l requiremsats &8 with, 
iomstia disapp«aranoe i'i^urss for lS8fr«»St ftwi 1S42 
(Is thoas«iiia of pounda) 
* b9<|h irewenfe s stt t We% 
t en basl.s of taiirtllaa. setirlllaa 
t Il,27P,aOO t as# s 
• 'i y>palstien i ie'-^*sf 
"iJhole irf.lk 4,612,263 4,051,327 4,4lt,4tS 
Cheese 138,255 40,997 40«»3 
Potatoes 2,080,52S 2,125,41$ t,tf7#44t 
teafy greea wg^-feaifel®# 435,228 ) 
Soot wgetabXss 1,427,336 1 - l,lS6,fiO 
Dried wg«tables 139,152 1 
893,296 203,16® 282,918 
an»gh fni it# 886,580 789,737 
Prlw-i fruits . 280,242 173,7BS^ 
%«• 244,107 3»«144 419,698 
l«aa raaat, poultary, ftali 658,977 ) ^ 1,900,809 
Bacon and/or salt 95,491 ) 




872,281 I - t,»,349^ 
brown 1,193,400 1 
'^-att^.r 583,471 M8,15S 
181,690® 
368,768_ 
uth®r fats 242,931 221,618® 
Sui;ar 258*155 l,i&28,260 891,094 
Other 260,763 78,37S 86,682 
^Cam4a, Departosat «f Pensions and National Ritritlm S«-rri0®s..» 
sapttmlslibi dfc'feft* lt4s« 
•^lisclttiiag atoa«i.» 
« 
©f '83^ .»»%» *®wM i»r#as«- this flgar# ®f 







5  '• 
i 8 
m» 
Tabl# f* lationai Kea^eareh Council reocs!sn«»(led daily all©** 
ances of e^seatiaX food nutrienia and 
mtritlve value of oiviliajs food ©©nsuB^tion f®r 
impit& per day In tor the feriods 
and 1S4S 
i sbtoeiw»«iid®i«sitimt®d eewttip-f 
fo«t t .Halt ! dietary stlon. par capita. t li#,S 
t i a-llomne# f|»r 168s*8> t 
f^«t mmrgy 3000 mm 3401 
Pr&tein Qt&m 70 10S,7 
Calflum 0.8 •f 1*0 
Iron rniligmm 12 1S..Q 
Vitamin A I.U. «)00 Slit if« 
Riboflavin WklU^mm 2,7 %»m. • a.ts 
fhiemin I'lilligTO.WI 1.8 i.si z*m 
Aseortic aeid miligmat: 75 m»i 
-tmaifeiaiag p^r e«p>4t& «f @«l®rles» ®ad tfei*rf.a ms »ot 
g»w&tly ia «3eM»« -ef r«i|a=i,3M»a*s la ^ p»"*ww y»«rs» It sm»*fc fe# «»» 
%0mmr0. tfc** -tm®' 1« »©% •wliwmb- ultit 
ef th«s# Mtpi«st8 GttmiSaa Mtrients 
till® f©fl©4^ ¥#0&-a*» of -fe® gi««* wpiattsss' ia aooordlng 
%® »«apa.tl«hig »§• 4j»a6i» diatribtttiea am ^«©aa8« 
ttoe m&i mm mmmgw tor eswtiy^ 
Me^&ry "Smti&immtlms 
t% i» nm fmBihlm t© *ta i#fl®l«m0i»s mm i» cSw»di*a 
®9»aBf%i«a. a«€ tt#- ®aas®# f«r %lws»' &« 
&t 4®ft#lea^ m nmmi la tk# pr*rl<ias.^ 'Omlymls i» oa 
esmaaptlea ftgas**, f© "Ifcis #xiNw^ 1® mmmrnii that tl-® a«ll» 
mvippltm «p« ef»lt«toly distrH«t«i» WxAmr this assitstptiea,, Mj,os» 
ia sh.er% tapfly «» g»ea 'fytttts milk*. 
Supply 0f 
la,i» oa tlt» 'ilstri wtim #f t«w.te©# aad o«tor 
la set fh® «ppr©xl»atl©B» ®f amllitljl# S&f ie^stie 
@ea«j^t4«a ®«pi^ igftt tjto .aaott»fc. %itoe»t»-i for alaimw 
la fa.fel« S,|> i# ^s«ffi®l«a% t© iail®6^ •»»% l«s^« tmmmm la 
Baffay 'iur» tf m® .3Pefati«w»t» •«» t# 
'Km-mt&mg ms* oa tfc® «ete«tl®a • 
•of eei»tt»-nf « fe®i *pfip»©iatl®tt,, fleseikill^ ©f pyoia©tl©a -wtti tl» 
r«3A%if® 'Of «ettro«# ®f 
©water apfr««to,tl« ©f v#g»t*fel»s sm«fc «« fetaia,, pmM &M l«atil8 
m smbstltttte# tm m#**® mA milk proite-ot* »©ttM «f w^lag 
th» ««i-t ®f im-mm #ls%ifilja%loa anifl pt4@» «%rae-tii'r»» 
SttEtaoaal f luctu&t.l«8 la -l^ supply of ygg.»%fcl!>.l«8 
*«• »«bj«©%^ te flttefeifttltas la ^luai prle« 
%&e y«ar» of p#rlsl«tMli% or ©©it ©f «t©«g«# 
Attsrapt t© their Bredtie# as s««a af%«,r fearwst «-s possik'le# 
"ai» s)»a» aa lasra*## la sttfply l©w®rs %!» prl®## m , ®8&80» 
ImmH b»®o» m&m emmog r«lia»«» ie pMeei ©a lis^-orts 
airf AS a frloa* t»»i rt##,- »r ml»9 •ito j^rtjl^ular ©©aseilty 
i» a®t 'ft-milftljl## 
Inile mm s«sif«ial la ©eiwfl^ptioa mm. %® ©oeater*" 
aetei %• •saita'bl# tl» m&m mMBimmM tlw g'3p#«it»r 
40, 
0i t# mtritioml stei^wpds 
ywuf »wi» S»A is iKi'lu«ae»i ly 4i«1aritetM..©tt, «mil&bS# 
ijaporfcs, sto«,^e facilities snd prto©. 
Some ".ndic&tion of seasonal priae mrlatioB# for T®g»%a,W«}i la. Qmm4tk. 
Is gtmn. ia.tk® ^bles, Tabl# S mmmm* mw^kly 
f&r fe«ets, oarrote mA at fm 
m& *®t «%• i# mmmmt mri&ttoa isb-fc the fri@# 
•*ariati»» ymm i« aa«fcl»r mrlablto irhl«h will eonBtt»ptt« 
lislilt#.#. 
felsla $b Awmge aoathly whol#««I« for 
o&rrots aai turnips *t lowfeiml.# iS4l-^ &M 
1942-45^ 
(Per p.«wii») 
,t t t 
i B®«ts t Carrots $ 5limips 
11941-43 ilt4a»iS 11041-42 I1842-4S •tjlS41''*42 i 1942'*48-
August 
1 




i i,ao 1.20 
September t l.M 1,02 i 1,80 1,16 i 1,36 1,14 
October $ 1.4a .96 t 1.5g ,32 t U49 1,08 
Howmber t 1,58 •94 i . 1,60 ,82 I 1,46 1,06 
Beeember f 1,92 1.46 1 l.?6 • 1,S4 ^ f 1,50 l.SO 
January t 2,04 1,66 » 2.5P 2,2B 1,76 1,64 
February •* 1.88 1,8D t' 2,70 a,S4 s 1,32 l.Sl 
March $ 1,98 1.46 i 2,68 S,03 $ lAB 2,60 
April $ 3,16 2.00 t S,16 5,50 $ 1,80 3,41 
s 2,48 2,98 i a ,41 * « 2.S® §,0S 
1 s * 
^Canada* .a»pt» @f %r:*- . l»»kSy .t»fe »©•, 14* 
vmriatl-fi® et tii® wl©l#Sfcl# pri®» of 1« 
particularly ofe^rieas la fabl® S wfeieli glw# "tt« aoatMy quotatiOBS' 
f#r f«»aas &i p®^t«w«. «% Ifiontareftl im If^*41 mwA l&4l<*42.» 
a-reimg#' ^dtatlong of #i«M t©siato«» I# gl-w>a f«r %'lw pr«-mr 
y«A,r 1918 At leat^al la t*"bl» » tm' pp©dtt««« 
•1* 
tafei# S# Monthly average (quotations of ffttatsss 
Table sto«& at i4.oatr®al ror 19^*43.,f. 
(Per haaclrsd pounds) 
•t- ,f 
t IS40-1M1 * 
Siip%wl»r .84 1.18 
oct^#r 48i ui4 
November »8S 1«29 
B«e©Btit>er .82 1.49 
Jaxiuary .87 2.07 
Fetruaiy »84 2.16 
Mareh .81 2,12 
April .83 2.12 
«&j - ' .82 g»29 
Jy» 1.19 2.36 
tTuly 1.09 ij.49 
xbxd.^ m#» 8* 
Salil# 1®;» Tlholesale average <p0%&tioB.» ©a fieM 
tomatoes at Montreal f®r 1938 
(per 11 quarts) 
$ 
- • Jttly. $ '« 1.6S 
m » 1*65 
It t i.n 
29 1 •» 
.folFUSt S 1 
- *m 
It » •at 
19 f 
2« t .It 
S«y|«ab#r I « •li 
i 
^lbtd.> !©• 41. 
'^m t%mm ## prl©« mt "wsgetft^leg «a 
tile GmAii&u saarkst,. it ©to %m mm. tMt prl®»8 t© Is# hlfhsst wtoa 
tlw auffly i« !*•«%• fmt- iwynpot# aal tetaips tM# is ia 
layt it is -^m: imfii Jftill M prl®« «f 
-fe«ws.to»« a» ahmn In f Al® 10 *»«»« la that fimm Iwli^ a amrom 
mmmAi^ ia July# fcy Seffc#»^r tit# «pply is ia ©f mM 
t» gmmm mm- wftriiagly#. 
©a «©«#«»w Is tta* -Ife#' ute® Am prl«f«- r«*f0^1v» 
Mil rmtmS-rn trem 4wrt.ag •&© .last Math# «f -fch# immatlm 
ymmv ia «ti®ipa*io» ©.f tk» fftlt ia ptim* Bmt "Iw^ at im pri»»s 
mai f%«r« f©r !*%•* «».» %y m-ming. or ©tt®«rige, l>«t liils ©f 
tli» t»titi l» i««la%iw% SMtll €«« t© Ifaema®#, of faoil» 
itl»s «i li»Mli,% ^ immmt a««is». ftat mtritiftml ef ®tteh 
«f «««wptl»a •».» 8«®li^ •&»% la -ferisi* liita id,%all%-
•&mi wmlBtmmm t© «.i% tfc# righ% feei# a«t amllalble t® 
Mgtonjf ia«aBM» gj^apa..* la th# eas« ®f ®#rl»la g-f««B vsg»^lbl«s 
this- distrtbtttle* i« &• lamlmy im samwal a4»taba. 
•aisrl'mstt stasdsftis* 
A pr©%l.®« t'li 0»miia.ii oeawisptim i»ft,%te«-rs is »xflaliM4 
«ai#r tti® .felloislag s»etioa os g^ogmpliloal <llff#r©ae@s« 
ls% oaly mm s#«#oa»l. fMstwaMeisi ia tft» frt®#- of 
fe«i% ar» «l»o -pAm %#-tw0«a 
g#(^wiph mtmm* ''^ l# l« t» Tsii?i*%l««' la thm m&l mge 
ia-ml f©r »mmmi.iiim mrovs. -mmMm fo-r %li« gwmp with immm fixM4 at 
a. Ibswl.* Mfii prions -^11 wmm «lMmr & f«3n!i«aitof® of 
immmm sp-trt la fe«i# ©r #l.m» « 1» ii#'yiry tmmtM te wsst eerfealm 
'fik%3» 11 afcttws »©• prio« #f ©ayi-©!!©-# «. mlmafele f««i 
isAfrmm4 te W&mMmlg h^lprg,; ai»w%©a aai frnwewtwr wrtssl^. 
f«% «iily UTO «i« fiiwtusitloy»e Mg%, "but «l«o tlh® prla®# «t tl» 
lfc«afe« .».*%;«% ftf® mmlim-mhlf &hmm fh® cth«r« m.i Jmwmmmmt l»« «ta 
«bvl^oa« ttiwatef#* 
Taol© , #9mf«k.risoa of -Bholesitl# ©f •, 
•#,% lfe«r mr^ets in GeimM^ f®r «««•« Itfl-liit 
* * #• j 
$ Ifeatiml t. Wia«lf»g s liw3«ti®a i ¥aM-<wwe'r 
,;i. • , •! t . ,, . t 
.MglBSt »*40- 2.M S.2S 1^ 
1.80 1.29 2.8S l*SO 
©©teb®? i.ae 1,37 £.45 l*iO 
1.60 1*24 2,2S i..aO' 
Dee®3d3©r 1.76 1.8S t,ff 1.S0 
January 2.58 2.75 1.69 
Februaiy 2.70 S.lg f.,Sf 1.88 
ffereh 2.68 3.03 m 2.00 
April 3.16 3.50 m 2.12 
3.42 m- m 
le-
prl.©« md. ftr» f©r mmrk«% 
©f lo.* I giui® yellew ®ai«a» *t. M«^r«al, H^aalfsf.., •Calpyf^ aa4 ¥aa8«tt"wr la 
raial# B imt .ms-st. 
tsbl# Itrerag© monthij' narket fwf S©» I grade | 
y0llm Qolom &t four mrjrifesffc# i» Cmh^ f«r ISSS-ISSS 
(Pep ioiadlred pounds) 
i t • 
t Wiwrnkptg, • f 'Wummmv 
S f # • 
«Rily 2,52 4.00 2.S0 
August 1.66 1.23 2.95 2.50 
Septemb®*" • 1.98 1.10 2.25 2.12 
October 1.92 1.28 2.2S 2.20 
Moveaber 1.75 l.OS z*'m 2.19 
iieeasEbar 1.82 1.00 M*m 2.15 
January 1.9S l.OS MmW 2.07 
February l.«R 1,20 t.K 1.89 
M&reh 2.12 l.Kl 8.41 2.05 
Apri 1 2.6G 1.70 s*so 2.36 
aiay 4m 1.61 s,ii 2.42 
i 
tomew !«• »* 
#f «!•»• ppia®- it i« i««- "I®- *mMp0.3rt»tl0a mai prex-
l«ity ef l#»»©«wt mmrma -of It is ftla« « go®i iaileatloa 
of til® la'^  «f l@@al prwlnotlott. It my b® *rgm«i ««.rr«%s a*-® ehcaper 
ia fmammmr hmmam sf ti* «©»t pf -pfoiaetiott tteoagh m so«rw ©f 
Mfe#*- mfiplf* 1* 8»y »!••© ia sa* m Iggii* 
coail%i«s- ft» »0% smi-fesi t© t%« 4«v«l©fa«a% ®f sa-<sh s-#®s®ml srofs, 
Tii«8# aai 1*:^ .ot&®-r 1®««X pi»¥l««s fe«ils ef high i>rls«s aai p«©r 
supplies, 
Sai?wy« of ^ «4ffly ^ larg#*' 
wwaM i^^eal probl^Mi «hioto might Iltfela fosittr® 
t«-«wr@o»« <yb'ii«-r It 1» f«ni tlwit l©ml 4»fl«fi«i»l«:S 
®»a©t b# awi l®p®r%s f rm.»» f '^r»jf«4 •aim# ia 
®«i%i *!» lltelf' ti» «««• ®f *149 dlff#F»atl«as 
W mm Jter th# 'hj 
mm.wmmm ©f their w%rl%ioa mis# ®f far mthmit romma, tfe®a th# ©Imsti®-
1%- of ^mrnmS. mm, h® «w4 gm.ll prim will 
a0fe a«s« wi^ mhea^m 8»@k^ 
hmmmwrn %!»% %•«%»!'f©®# ®aqp«H«itew# mfy gnmt^ la 
^®«:ml^:t.,» th«a li«El»: mm 111c#ly t« f© % tli# ««€ r©©ottr»«. 
will -fee *€• ta tito ®&»ap mmw^ f»<®dis, IM* ^.rtistt3s.rly t© 
%b« Iswtr §wp^mm will fe«- fey «*ll«y fries 
^ta f»r hlgk®r gi»«fe» 1% is tlu*## Mftmrmims in 
#l«itl«i% 4i»mM t&f p«rl»«tiv». feM» ih&t gt*« 'Imsls f«p tMafelB® Im 
©f gwap smlkstiiais or tmi pvlm Itwls' r«l«t#i % iims«w»..» 
Flttc-faaiatieai ta supply 
M f«r wpftsitles 4ms aot «li»ys a«»a ttut 
wt.ll fwfoa^ m««#ritagly# Aarmtgrn nmu im a®t a .8affioi«ist gB«ma%«» tMt 
th* i-®slp#i ®r#f-«4ll lj® hasw®%®l« &© freatest mum of this a»«®r%®.ia% 
is ftttA i» ioot ••si% -ooatif^ltoA, Iwt «umot stored 
as; iwgftfekW®® f»a ©a# yww to -ttoe- a»xt #,» in l&g &mm (li gf*iii»» 
fh,t»' ikiis to tii© of k«®fi-ag *i%«ts aapplied at *11 
I® and is mi® to isperts, tat ia® t© lrrsgtilari% of 
iaffflrt i«m»i aM tariff®, f®r«iga »ttppli®» m&j H©t kaw fe»®a reaiily 
fii*®#' a #«w8#%le- ®»f stiffi®i«at %® »#t i#a&ad for the ye*r» -feis 
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*i 1 w 
?«>l# If,. SftMoaal fftttern of liaport# of frtsh 
Ittb© for the year iSSt 
(M ^msm&d dollars) 
i i i • • t i. ^ 1 i , t j • t •. 
i*I«.i«afyiF#trmsyi*reiif Afrlli.a^, i Jaae s Mfy iMp*stiS#ft«i5er:Octf%»rsJf(yr@a43er»I>8f30j5b®r 
. t ^ • I . ,.« I. f , I » t I i t 
Cabb&ge, ff»sh If 2S Si i4 m •4. •i •I a $ 
Carrots m m 62 85 f s g •t m •- - 8 
Cslery SS m 121 80 111 §4 •IS l 3 21 
Lettuce •02 m ISl 106 186 #S t tl SS' m 107 Si 
Onions II 10 15 43 6S 
.-It- If 1. -i« . i 10 Jg 
fotnl fr««li 7 i 
4$f , mr. tm H60 1102 2«S 91 fl 10§ 324 4»i 
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I  I  i-» « 
fe- ® 
m s  
M s 
111 I f  s  o >a 
i3 g 
P  3  s 
sa^liw. Is til# "wrj- mry th@ p®riirfi is^rt#a., 
th«a It mm. ealy %« ««gg##i#4 «».% 4s«a&ai ialls- mtf fmt tl» 8«ii«« 
ei fcad «r 
D9e®afe»:i' twr«»s# ia »»ag## thi- to the 
•Oiri^tms s*ii#»a» 
a® Immr «®Qsumpti on ®f frwh frait aai ®aa3a®4: 
®ifea« aai o-^* fmit ia, -ewmtift &» «#apa»4. *ith. f Is 
givan 
»l# If #• total supplies of •sitr'.is fwlt and 
fruit Tuovijx^ iato eiTiliaa eeasnmptioa 
f *. 
t SBgpli#8 gacft-owur f Swopllm lt4S 
, ;i''w3'»a»'''"'''''''''t'''"''gk^ ' 
' ' ' t t 
Fresh oitrus fruit t «.t IS,© t 4f,S »f»« 
Caimed citrus frait t t 
and oitrus juiees * 5#0 ©•§ * S«f 1*1 
fotal fresh fruit i # 
other timrx oitTOS « 1SI,#S ff»$ i 10€*1, ?t„4 
. .» . , . , * 
fiaHaray %&« f«r of all wg»*tmb2,»»Tri^ tat® si-wiliaa 
•®«iasai^tt®a ia th« s* Mgh &i ta &aft4a» Bw wiia fiswtdrs 
tl* «f ia Cam^a «s%f (l) the ssit«o«l |jr©i'««-
ties •^tt0ra.0 (S) l®f®rts» ($) prois&tim, |4| tk# ^#t#« a.i»4 'mmm» 
a»s«.' ef '^asawrs of tJfe« mtritionai mto# fcofi •(§} an# t®eh-
»l;ofi0«i, t© «-*•» «mt -tsmstl© ttrwigh qi« y««r* 
I 
c-«bihei foffi #p, etit»» p., s8.«. 
«... 
Hlk -Supplies mi 
'w-tlfc I® 'fc^ft^nsrledged to b« o£ke .## 'f'Sii# 
•witfcla fi««ii mmm^ consumer. It in^# ml<* 
«S««». Wi%mtm A rfbeflft'tia la pf©p».i^#tt per 
wit #®.®w»(4 te»a «««# is€ poistemli^ m 
a«-|**y- 'mm^^ Im 'rnxmrn. Mm Btmm sxm% mrta%l®B/la 
^#1^% wl»l0 mil< 'sit**:**, "ifeoi miti &« %• m* 
m$mMm mrwi^m: -»*%•, m « ^otalaK** mm»MM pisfe 
mf who%»-- wi.TSk par ©MMfiia w»» -iiiiai 0m pln% M mirmy ®f 1#S84 
a«»»t skaw#<4 tt# follosilag l«»s tlwa 
1 
•Ito# rm'mmemM4 fmqmws^ ^ rfik ia*i»g @m mek «f WMm' 
Isitional Pralri® British 
a.'mrm<» VmiMxm proidasgi. Celariblft 
m %i m ' » • • m ss 
A a«l,.lap tmlt •^•a- Itia eS &m mmB s.b®wi4 f p$w 
®#ist «f tti0 eUlldi^ »ai -IS p«r e«at ol' iHitt.llai libi m iriLlfe »• ©h««»«»-
SI* tt®afc •O'f'li® children aaaS 41 f»r «•«% ©f tit® 8rfal%« liaA a® 
^ik %o irt^« 
fer •©•»% ©f -tk# -shiMrm «at i® f#r' «at «f atialtt 
i».4 M9-
ii' »«»§• «P wtel« mltk 
iM- -le s-mms' #f awff%» aM frdf«s»i©3»l 




gtmps irtliss pir#!««lisf powr,. m.m tl» p^r 
t1k» of atlk consuyiptioa aM •oe©a|M.ti©n from * nnrmy 
.wi:At ta %9W !«' giwai m %h« ptg#.* 
iftfel* li» Bhole Billk eoasUB^tion is 




f B»r e«pi'fea, 1 
f of 1 " Xll ti«®« f; As oiWimg# 







ProfeSBioxjal « 515 # 0#8& 
Lai^e biisiaaess » '1 
dxeeutiv® 1 'ift 1 ®..st ©•» 
Saall btxsiness t 
executlT® t 157 i 0,76 0.48 
Salesmn i 191 1 0»74 0.49 
Cldrioal work * 308 t 0.75 0.49 
Skilled labor t 85S • 0,68 0.41 
Unskilled iabojf s 484 t 0.57 O.S@ 
F&rmor t 35S * 1,04 0,67 
t « 
^ta eolleetsd T)©|».rt7?^nt o,f Affr'r:n1.'b,jr<j, O^tam, trom Qti#b«o, 
Ctejtario, and Alberta, The elaasi fiesatloti exoltid«8 302 fsaiailiss of 
oceupatioBal status "ratS-rsd". In Marsh, L,C, Health and uaemplogr* 
Bi©iitji p. fUb. for MoGill Uaiwrsity by th® Oxford University 
press, (fcaronto) 19s8» 
Wmm. m surrey mads ia 1935 the follonrii^ is qaot»€t 
It shcRild b® notad particularly that atttuy te<ffla»«.g« 
ia cities did not drixk. lailk. Miritloaists poiafc out tlmt 
tean"ftg« childitin require more ralUc than younger ohildrea 
thos® under oma year of ag©. ApproxiTnately om-third of th» 
children in ag© group of 13 to 16 years aa the awrag# 
drank no In low»inco®9 ftuailiea liaving le*« tlM» IliWM} 
a, yaar» from 40 to 60 per ©enfc in this ag« gr«»ip m wilk#**# 
Ri© amount druafe by •who dmtk. the milk m» Itos# ia tto* 
loi8»r inoame than in th@ higher inccme households.^ 
oit.. p, §• 
St* 
A l&fgs- •p«r©».at^« i>t fe©as«ti6M®rs.# -f®®.! is lag tlis -mlm of 
allk* sal4 tlmt it ms %hm rel&tlw pi-l-®® whlsh tl4«a frm-
hw^iw^ mmtm» a»» -Is 9mwf «ia®i t&# mtl^raaik: mr, 
t 
%'!». -©f *«1# will in 1« gy»*^p mrna mmw hm-t&tmm 
Immm inmrmsmm «ad fall «floy«8:at t«g«th®r with ®oati»oll«a fldlk prie®« 
ha-v® »o iafltt«ae«i %!» Aemai* If w aim asm* that tto h,igl!»p 
%m&mm groafi- -©b^i»i .«l,i tfcw «ilk tiwy 3p«fair«id f wvi^s- t© --tti® mr,, 
ttatt Qt %mm».Bm4 M^mM: 1« %e th» aw parekasii^ 
po»®f la th®- femdg of lih#' in^&m 
^ 5®^.ri»»at «# Afi^i^ultar©' slew »!•# 
tl»t In m'W^tM mrma mrmwM., .» tw# , »da©%ioa la t&« ratstll prie® 
©f uto'l# ,hiUi ia@WMa««i ©©aittapMm at « g*««,t#r w.t® -Mma 
%0 i»oa®' i»»®as®8.» t© ^#a,. 
frt©» imr im^mm ••3a®tiei% of i«»»4 for allfc is l#»e %!«» .oa», S-te-toi 
tM* immemi tm allk Is •3a.#tio vtM aaeh of ti* dmtleMn&im 
la of pitt ®M- iiw&etly %o Im^wt aai 'ptim* 
i«* #1% »a-eivlllMa for "Aol# allk •®M. «il4:; prsittets 
hm% also tfc« eicforls @-f eh#®## ha* '•felmii «*er «i# 
1SSS»S& ftwt-mgs* If p«»«eBfe pyoitttitiott is ®ftla%Ria«i in the pest-mr 
period &a4 n&»»o.priMm.m mma. di««iM*iaa#d, th®a tl» tst&l ai,lic smtlabl» 
for ooas^^ptiw *ij.l ia. |arib mi the 4«aiiu^& aatll 
*ajasfe»^» mm 
1 III® per oapita oonsaiaftioa of fluid whol# wilfe iasrsas#! ffw MS lbs» 
(less-ss) to S90.5 in 1&4S, fluid oreaia 12,7 lb a. t« IS tts,, 
Trtiole milk from 6»1 to il,5 lb«* aafi railk ia %m ©r««« 
trm U lk««%o Z%a lbs. 
fis,. 
fh# aiditioa&l wiiel# »llk flsw ^ »»et the p®-r mpltft «®KSwptloa 
*4e-fwt« %• tfe« »®r» allk 
®r ostfttt per a» #1a«ia m m&miX'&m w®t mr 
mmmm tl«t mi«r' i% is mom thm likmts-
•bhv lallk pefwlaileift 1^11 te-» #d immmm la ©ri»i* to pr0i.ise» ti» 
&i4iti»ial wtol# mitt: m&mMz&ym 
^ wmmum %w# Jtoit* mm !»• set# 'fffee Iwer 
li*l% i»' ©a th# mBampttm t%s #at©yt 0# -wttl. reteya 
th® Iwela ttas r#l#s#ittg wtlle for a«« « 'Ael# ailk. 
a® afp®.r lijait i# em tb# that tk« *rtis» escorts 
hm ia tM pm^mr §aJL®tt&ti«B8 »h@ir that %!»• .l&mw 
lial% will mam. em imvmMm la %®t«l wilfc ©«* f^palR-feloa ©f 1§ |>«r #®b%. 
mppoT li«it *111 m im^rmm l.a t«t«l al.lk oow f®pjlatS.« 
of- 18 f©-r mn^-m 
Ihew -ttfts# «h«M #9«»4r is m wttJtr sfsmlatlm 
Im* Hi t»a«i»#rfeatt0a is -WMBi,. im- i»p«irt»at ptrt ©f fr^aetlsa eo«t#' ia 
c^mM^ mmm r»latlen. 1» i.e»sl%- wmM #-t«a 
fakl^, tfe» ft"S» »o»t 4ew«%«- «a &'pproxi»iitlewt 
©f tli» a®®#s#ftr^ -wiald hs 
fftbl# If* Ih© auffiber of mitt mms m fanas n»»##»ajy -fc# metot 
a»tritionai aisis .»» o«pared with 
f0pil&tloa la 1S4S 
f • 
t Mile m&m ©a 
t 
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«ai #%h#r d&mstim ot ®mf®i*fe»i 
^oXe siilk «©*» thaa 4«ibleA iartag wtg" periM mA tt» tri#<J «ii3k« 
taiKre proved fw «ai- r«Xl#f «•«* lli« wtritlim 'mia® 
$f iSmm l» Mgfc sda t^iea ia %«lr mm wiild help -t© tak® 
».d:ma1»ag@ of ths §rm«Mmti^ flaatt *loli. Mm Wf as a 
«f -mt i««ads ia 
SlEi^itf »tlk 
SttBferary.t® $mmmt ImpmeMirni.^ «kia silk s%aai» mxt to wfcol« lailk 
ia 1 '^ stttyitlw- et fe«i» «»4 ia fe.t osatsat aM 
4 '^ md- D# imtimimmim. mm. hm .»s w»U % skla 
iiilh: a# lhi.f»e 1# -*iA» s»©|» for tts ««» ia 
aai ia -w^ ef lt« ils%rilMatl©a t» eea®-iffl»'»s-
"«riM a a#pitloa »f wityltioml !%• a#« %• &» 
3r##€ ©sa fe® re-iami ^ mpfr^prtmt# aijttst»at ©f p*!®®#-
aaS frevl«i« ®f lie irled turn is »©i*« 
•»€ is ff^ably «. «©» ooav»al#w% t&m t&r gmmml nm» 
fhm «a«t &r^am^m *fp% to^ %«%%#«*!& A«y -Aiek, wMS® a<3t a# 
e^let# la' aatrlti*® eottt«a% m fti» milk..,- -waM prevs 
S6, 
mmmmmh vmmmmg 
It 1® saf# to flatt pTOtesttw ef te»aiiua 
-«grl«jltar» if %©,»«% 
wiMi the «a«|^ l©a srf «4teM fralts-# a® *iat« tmfJUle®* h©«itwr# 
.^ia ••.»pt0-S%- :t« beii^  «s#i %© atiilii tk# »ai ef 
for etta®ii«k», *itli itt«. «'Oagli«imM-«» tm •%!# of 
i««a4 i»d tti® dt»tri1»tii«ii #f fmi Mtfela th« wasfeiyi 
s®i« mi ti® 'ire-miiia^ f-reift'ofcioa. i» ia .egpft®!*:* 
fka «Rriti» «yB^ C«iat**l fre-viww-s aaai- of Bfltiali 
Osl^I.^ mm mmm «llm%t«iklly f«r «1bE«€ fteaii^. 'ttli »»«»« 
IMt fyait pre^tt^l#m &s^ tli# *1» «©•»?•«# fitr® 
laeea©* Sii« iiia 'tet. %• tli» tst1b.i#® tl» 
•ifc«»ag» mmmAmi, Aa€ iafflb«r «f fwit aM fiaiw 
Im %»& % 
18, Aer®s seeded to pcffcatoes in CftaaAi. 
1:^ ar©aj( in tbotiasnd aores^ 
f i 
Mmm t • Iffl t 3#€t 
,1. « 
provim#® 134 138 
Central proTdrKse® S14 27§ 
Prairi® proTrino®)! 115 104 
British Columbia 20 IS 
1 
e«a»da Bureau csT Statistios, ef 
^rlcuXtuz^l Statistics 1§43* 
csi ••d o 
O! e» 
^ ^ 4n tts 
• • • • 
rfw («-> to 
g 
I 

































o* to i» o> 




fttM« so-mi to tmmi. graiai ta % 
9mm tor 19S1 «ai 1.S42 in MimsttM moma^ 
# t 
•Amm § mm t . mm 
i , . t . • ^ ; 
"feritlTt® prcnrinses S§0 49® 
Central province© S,791 i,iff 
Prairie proiriases 12,300 lf,» 
Britisii e0|»bl* lOi m 
1 • ' 
m3,xed graii».« 
Bi# «xt»Mag. Cfcrnilna froi««%ioa is «lo«@ly -te Idai 
lilftorio&l ®f is, Wklyl'i^ ©a «f ®grl®al1»ml 
p*-o4aot» tt® -wda »mrm ©f immmm fhm «<w«%iy tota almya %««a 
t# proiue#' «©»•• ©f Mws- t!»a,a It rnrnnmsm 
a.® • p,ro®®«<# fro® the s*l» «f mgirt.0«lfeiiml go©€# afe'r«i mm mmi t© 
M» pr#da®%« ©f •o%h»r ©ouatries* wltfesat »hidhi thus 
•of ••©©tatfy wmM..hkm ^hmm. .s.'iew#!'* Bi# C8«*4iaa «as iliaa 
gjPMstiy i#^ai«a% «« ««mwI® la th» i^arfeiag ecantriea*. 
ffc» gifoi^h @f «»d prot^e^lir# tarifftat itiriag %li® l«i% twea%-
y®iirs fciaa «, ie^li'a# la tb« fi« -of wtrM ttwtiie ©# asrimlteml 
tb» 4«miio§amAi ©f ia ls4»|NMitt Q©aatfl«»# mbI 
exfirtftbM la tfe» m»w ««aater4«« ef' Sm  ^.^ »ri«to !»»» ls#®a 
mmt *1810 cast f«r Cawiia* 
&« pTOporti'oa of Agriealttaral expert -mlwe to #ic^r% ml.t3» 
^ lm«^ deoliai^# Ssw- of tM* t® aoiml mmh as tl» 
m* 
piia, Im iaportaae* of Itm. miaA wtals, woM pr«to-®ts lai 
^pe>r» S«e e# It Is im t« ma'««s!® saA «s pro^«%lT« 
lAth Wm fenaefit® of 
•M saiM te * f«w»I iiwlia® la th« »%alfl«&a©# ©# «xp®rts 
te •edttiMf.* &• .f®lle«lac shews; <to# "wia» ©f -a^itlmUstml 
til r«'&.tloa to tit® 'wil'a#- ©f f¥©» CtoaiA %«tis»#a 
ifff-ana IS41. 
IftbM S2» igricuitural exports 4a «»I«.Moa t# t©'^  
exports from Canada ©f p.ro4a»#* 
(In millions of dollmrs| 
t I' * 
t Total I Tctal export# f f&r e@at 
Jmiw 1 agricultural t Oanadiaai 1- mgrl®altar*l 
s produets $ produo© •s of total 
Wtf m 1»218 St 
1928 814 l,S50 m 
1S29 571 1,182 4« 
1930 408 836 
19S1 231 SOS m 
19S2 260 494 if 
15S3 257 628 
1934 281 57S 
IS 38 313 757 
€1 
19S6 %4A 849 40 
1S27 'iis S97 59 
1S38 338 S7 
193& its 38 
1S41 • «i i,tit 30 
^Camda. Bureau of Statistics. T«ar 1®^ ISilt i®pt» ef Irsd« aai 
Coimf®roe. Trad© of Canada. 193&» 
a®re hm bawm a 4»«:lta# ta tl» mJto® ®f agrteultaml 
l:«t %1« psrioi 19S1 aat 19S4 *ii« ft'baoiwiiHy !««•• Tim 








^ %4 # m 



















^mm &t ©»«» «f 
tl» »«.: 
hBitf0 SfcB" -^fi^ S&Si*tlB 
#:f «fft«t%A»» |l1PWtl«(iii| 
%.im m'U l^mmM^Pf fciw«»% ft*»ii 11-^1# l^ t«*M«t ®f tte p-«4we«» 
tim dill% «f ^ *ifafi«« «f itt» iftal «i mM^mA t© •«!! %f«# 
e<tttitoa «l^ 3%kM* SfW 
•• ^ -~.A. 'It $• •i§iii"tM 1*1' iPiBiii- *ii-ij|' ^-mii.fY It 111iti ••- -vrj-j^- tffiiiIt'll niii ifP'iniiiF' ijUfr •#• • iniii'f'i'ti jin mm-! 
^p- W&^m Wm^mlt^ W^mS' ^mlm 
tm^ il«%rl1«#l«i mm ll*t% %» %m wmm •*»*»•» wl«i. :i«i«t»r 
•§0p^mmm m mmmm «lter ttea. tte ^mlmm ia I* «1»# 
*i6€esfc» %li«' airatett&lis iKyris&iiffi la #,g yt#« IteyB-l 
«f *rt-. ^fstwl ^Kfiatiaai# 
Iwftt#' tm. imtmmf ta it** l'» 'fiiaftallf 
'M^nPHi ISSI i»  ^ tS-tl# a»»s»-'!»"» hmm 
«lit^ la iwwpfctt'WMul im num^ ©f «»•% »%• 
»lfli«kia« f'«r wr la #s# *«i:y -ffm, a» 
p^f®iii%i^«i #f «gi»4»lfci.isi' »# tte# t#iMil pil^^iHy 
im tmm.  ^-jpar mm% iA 391 |»r 4»  ^ ta 
1 
tf4i» Ito -rvst^w sf iMitat 'teim INMK ia Qi^syrl# ' 
(Mm S*)'# 
»ttL» iiti:0 mUb iMM, mi mmr 
Trntw i #ainfoiSly t • Rir «»rti 
f e««:pt«i i,s i la t A «9l; i 
f . . t , ^ . » 
imi TIT i,n$ ma 
liii 9m. Mt7u mm§ 
m$-i, a*if9 ^1^0 
»m i,i« i#tgfg ti«f 
id4yii ijiC^T "iipAAs 
1 B»mmm Sfetistlea# i«»al S%iM»%l«i twuMfci^ 
f. firf,» k« mmUrn^mrntm 
immgrntlmm mm mm Wmt h»wm 
tmmim wai<itir%'ii^ tte f#t8imMftl itt 
l.*B« Sstg4m Mmgmt %@ %to: ^meA^sm oa Im Qa-
• . 
Bt® '•'•ost nhfino^nftno'n. -blhe g-?-.«R*^r rleoHr# la 
%lie relative iTnportanee of ths ph:"sioal produetloa 
. ®0sa^tlQn groups oarf the ooapensatlsg ia©Jf@«ts» in. tl» 
ia|j®3f%«)a«® of th@ s©rviotag ©ocupatioa 
1ii« gi*»a ta 22 toeing at. ti» «f ©aassa i» wfc «iiow th» 
i» »ai ©«% ©f 'itfrt-sttltar# -lA® irtfe«-rwaiBf i5®'3rl©€s« 
fh« l®iig»ra» im mgrimZMm %» pitt of tfe# 
mM^mJ Mb&F • fmm, km^mrg. aenMrnmi tn sf 1%® of Ijw-slwsa flw.e« 
• Shi.8 wm If «>• *«aas % «. 4«.«r««« Im agftamltaml ©tttput, 
f«Aa®l«slaal mM mmgmri-ml aiwae-M 4uflia^ this 
f»rl«i mmhM grm^r .^r mmi^mr Mh&rm 
©t m^h figures as am mmilmhlm 
r5>TCals inerefises tn. th« number ap^^eialigiag la 4&iry 
farming, market gardmin^, fruit culture «a4 liwsteAf 
the losses - or trs,nsfera « appear to hair® bmm. gr»&i»9t 
froHi th« largest group, tiiat of ^xviin suad f&rwra.^ 
la %-retti ^.ws,.. thlf mmm a« tii# QR.»4i««. atmaees le&s 
labor id 11 h» T^quimi te pre^nm %!i« f©©astiaff.« nset-ssafy fjsr doaestie 
mM mpert ^rnrn '^blmm it Iia« hmm «*M tl»t fcgrioalter® h&« saffsr#! 
ta tke pfe#t jPrwR. '^CT»i^jN^.|^ t:iwB W!«Bltlag la r«tttra« p«r worfeer# 
li^t %.h.l« l» tra# wasi -mry "with ^ 'W» 
preg»*« of d«a»i -fer- fe«i* Jfc l» tme la. the 
pi»t «gri#ial'te» krns %mm «. s*f#ty mlw f©r -aawployed lafestrial 
wrt:#?®, ls«t saeh » :a»st »©t 4®ai.«d 'Tfe® 
og*- ,p* 
t# tai wftiii ii»INtM.«t% 
!§#• t» .^t» 
««a %• ••% ttw 
#3PMte:ir l«iil «i^  tam %» b# f«M# i» 
lhl» li-Il mm •* »i%i« #f ftf m «ppl«tlta«l 
Is i»iiwi^ l«'t**tf*l *ltl lwt«wii- i«wwrt. fm' ti^ m mnS 
i^tels %lm Ml««»». l»s4 wltte«% i-^tt#irl*l 
^11 tot- AwirtMmM 'tt*' ^ tte mmm^ 
^wai: -tetat m mm 
W^m tmmm^ M-it-imt%tm «# %rt«»tte«il 
••Om mt iimlfeiit iitteJMag tafliwiwsi® kelfe la 
Mi ift 4i« mMMimm 1m  ^taMi hmm tht ;PMt 
mrfati* i* m^mm Mmmm tmm ^me ymwm^ Ibt w»wHtail*%' 
••with %M« mM 
^«il, 'M£m fci#,i«»it mM 
m^t%A MtflfeMW* »»iliK«MI» 4 'im 'f^m. mei ymw ImtMMi «f PiwlMis 
im IteimMM to MI^Mi @^Nn % 
tsigMMl' fpeAi«*:«it t« «. %® «t«« ijemmm %1» wy 
%# ife# ##%• ftglif%ie» l»: iftf* 'te% mM& ^ teA 
»f tattefete !%•• % 1  ^tmm te iitfcMlt** 
U« IWM» te. %yi« ii^ t» s. iNbill Smr^§w iwmmmm 
m* 
4a m m «!*«».#  ^fe* JP»«1 
•^•mgmms.^0 tfc« i«%*i%l««tl of limt l»«?i 
«a #ii-teew. «f tki» 
ti» ta. mm % -Wtolr m^em 
iM an •> •>! IllII ifti'ff iWi If !• II liWiff il'iii ^ I'l^ •••—•-^ %-• .mf n.-ifH rr»> it iiiri AA^ .-^- it fi'i'fun '*- -
'»##« ^piN^ wWm 
I I  T ' l j -  ' f f  « i " % i  — . ,  J i f  I I  I I  W i —  i r t t  i b i i ^ f c i i  ' i t  I I  n i ' i i  i w t t M f y  ' i « H  ^ ^ ^ ^  i r t i -  ' r r  i i - i - i  % - «  • M w - w i  r t - - r T n  • i f t r m n  » i  i t i  • •  • * - ^ -  • -  — • « —  —  - — •  
^©:lw,li^ CMIi w®-
•%«r# &» »lfiil% «lll 'mvf wiMk tJte' typ# mf fia*» A »Sji»i. ftum wltfc 
eijpm'l^y "fclw#' it 
^ Btm mmtmmf te ymit tfte m» f4*fc» ft l» * 
l^»tt»f ef fhl»: f t«fc tfcftt #«» lft®a»iii»« mm "km ^ %mll«» 
frnm Mm «lnw», ULttlii ^ *» 
ta »%»»§ «ai ^«SI t*i -a#®J*i toitii«»*i«ai.#, 
Itt a®*:. •«% «i* p^«wi tow !»»»« 
#f <®#'Wbp40. %«t «.1»# %%»» is fl«w ®f M%#y t.« 
ta agrt wltar®* 
J f f j p W : p i i » t %  i »  « f  • « i , t h  i f l i B i i l a r t i i l  f r » p i * t % '  . s t o i  & « « - -
I» mm will ««»»»• la ^  »t^r» •tsptft&il#**,. wittoat 
i«li»#i«l* ftgtilty irifei %!»• Htfw 0mm f®wi «f m^ml 
!•  ^prwwifflfc. wti# t» .Pttetw- ia«> mmm. ©tter -ifetii*, 
%» %te ffw* #« :^t.lti*» -fflBttef* #f t&mim^rn 
i.w^wst 
M -Mtk twi# *fc« •!»« «f -i^lrntl^m tm iwei* liiil#' 
!SB%|.*Stl tOQ^M'w ^tekPi' itt %9 %teto' #ittiMiC#^ 
f»p^ t-t®« irthww %te ymm^ 'WB t# It* Vkmm mm il«%!:i»i ftmm 
tetiiwn* %m i*iel^ iMi^h* W9 «frlj«lte»*« «te« 
'VKt' il^HWIWPS MKM 1^^#' pFWySFl^SW^ll^ %0 W^ Stt# 'to 





Ittf m  ^
i«i m*% 
ygg 
IP^  "»iA 
ttii Jti«s 
if« 1^ 1 
isa i«^  
im 
• li« lf.i 
!»•» 
• mm ».» 
mm i.*«i 
mm t»,f 
mm • »*§• 
IKmtim.^. wm-^tMMmrn W« tM,. 
S» iw%iitei^la^ im^m- mf tfc» .li»*« wwi ^ »®i«®%i« «# 
l»j, '^ m^WLm km ^a»*i .mmmmt. fym 
•if# 
^ pstaftipyi 4% 
%Mm m tea ^«if f«f^ehiMw' 
^mw #f ^ ^«i,ltt« # 
••fiteiii**...,*. f«r %tti^ t% 'l» «: •«f# ••%!».%»•• »% t«»«% • 
»f «I1 iti:A#s fwlllas As'TI.^ t!t« l®tt fciw& 
%#«ii. « l#«« ttea tl|k®iO « y*!*# fcai *iiy «f %fc« *»• 
wA. I«wr On liMi lwmm» «sil'taPiM -^ntt 
^ a iMftk pKr ^ mm » 
«^«r «i«M «f 'ttw -mni of ^ill«# «% 
%m§% imm hmm mtmt Wt 'p^w wiaifc* 
lite tew wi&f&ti' -tlit* immm Im* 
#f mmtf mpm^. #« sa«fc 
«f 'til# .ftill l» »gfli«ltttf*l f*f» tawas -i^Kwi i«wttt« •!» 
w is Qiattiii* if Immim mmt' %m. mw 
••msi 4S»- i>ri®»i «f' ^m$ mm- M.0^ -Mita »f 
la«e«»' i^ptti^ fMic^ «iil %«' M 3mr ia «x*i«r t» pur@iM:«« 
•mkimh mm ®f%ta %© «w Ftgl# 
th«3r«fo»,, it I# |ii#% M -aaj^ la mt 
owrawNr farstei'S^ fl»«' % Iwwm'vA tigrftefextet 
^SMi^ it Im 
iat •:fc# %» Iflftwitt# t«i«itrl#i- C«l«a^ 
*A%1 tlwtr 'Wift- i#f#w€» m gummi mtftmimmy «t 
•ttttr If fcy tlbt 
• mmA «fcRlA mmw^^'0 %ta«y pwtd# .*»«». f#r ^st sfwmM 
-aosiHi' wrisi m k-witeir iSit'1Ni^i». Aitf 
If -mm m If 
fttv 'MirM.aii 
- m ite» tm m If %Mm 
mm •iiwAwtoi rf mim^Mw wf '%# la^ltfiR9»)^ m 
mmm teMfel %• -wliluni l»» 
#K*tft«Ifit«ttoKy. SIM tix%isl«ttM.<m»' it! itt9l'll£«r ^mpi sttr teA lyr «»# 
S# '•«' fr««rt&* ti^i%i€*l «r «grt«B, IMml "'""™ 
ti B®t m «li^.l» #w 4»%#rmlwii ^ 1^ 
«t -tte wmml #r wtes «aj ®f lift b«%. fey 
tlw m^mm^ 
CMS. a 
'Wumht p* t3» f* 414* 
m* 
fmhlmm «f M*%rit»utloa mwd. 
ft® p«lttloiil %eaa3«Ty y*th#r ^eallar timas» 
fGftatl.m profel«wi-.» fJto w#* of Rmtrl# frmimm 
fiai« -M witlit f#r i*s-' f«3^«fai % ail «i m-fe»y r©ttt#8 vim th» lBt8t«ra 
4© thm 'AlA fliy »© « pir% ta tMs 
1» tito a»3ort.%' ftf tl«»e IMW %•«&•!» SsTOpo, ^ 
«#•««»»% 'hmm Im sm •«#t«;ri.y iiiistatiwi# mwm trm. Bi#ters 
•p3p&A.nm- ^ If »a.s^«-tes. &hmM 4#"wl0f Is tl» ftatuw# tli@a 
ttsi wtst»» -fiwrt @.f fioawaiwr i® lltely tet * «®h gfwAter f&rt la 
%!»• ©f «s»ii*.li«8 thfca 
«» mmt of Hi#®#' i»g WBMit %# «i#«i t© th# e0«t ©f 
p«®ittetlQii iEiii »tt#-ot«4 ta prte# %© tl» fiaal e©a9us#r,- so wmmt 
prim Qt mwmAiUM* iap«rts®4 Sate laSa^ .ar«a«- iaalaiii t«»* 
^rteatloa lfc.» l»- tiwtt %jp# ©f ftgrifflaita» ptm%%G@4 
mat %&• of' thssr mmmt' mm f '^ytlcalftrly -iepaBiwafe «a aftri:»t 
«©»iiti0B8. both la mmtmm. prwia### «ai s-wwisss* 
Will# tt.# p©^.lat46a sai..-m.jrk«%^. «traet«r« ts- mm wowa la 
tilt «•»%•«» |MfOTiB©«»,^ l» itl»© mtMly 
ftoiii- mmm m§ toi - la fexm t# large tn preferti-ea t© the Tmhsr mtA ©mfltal 
i^th It^t ^ fcg:ri«Mlta«l g#©A» mftlvA la mwmll 
ia fWfertloa t© tfce iia'teao# 
In «©stpa..ri,s»a sti»r couatries, 
... the dairy cow po|?ulation of Em l« a«t #e anA 
smaller tte.n that of Camda. fh« tetrnl «f««, d«T«te<i t© 
dairying ia this oountry is only four stllll^a mamst^ an aim 
but slightly larger than the ten most ^ wiewt e©«nti«8 ttf 
m* 
idle promnee of Ontario, M a result of this di®gr»« ®f 
d«J3Sity the cost of eollecstlng; and tmiM(|»0rtiiag l«w 
Sealand^B milk assd erwwi to Tuamfaeturir^ plants Is 
extremely low. fhis »ans •,» that the mnufaeturiiig ©f 
eh&oB0 and butt«r eaa isarri»d on a larga Beetle &M, 
therefore « low co«t per unit basis, la Camdft we ha-ws 
fit* aad m Mlf obsase factories »xkd orea^riea for 
ia M«w 2i«alaad#^ 
llgh ^xmrnprn^tlm *m r»«lt #f tfc» fwmmnmA 
s#fts.®ali% agrtealt-wBftl pr$a««ti©it aa^ ffc# ©f idl» 
tm @«ri^.a f@ri©#i wit »p'«*€ #wr th# year*.® timffl®# ffc® 
ai' MM®- faim pr»4m«4i8' ^«iga«d 
fwilltt#® t® tmA mlm mM ishieh 
attit It# 
l^r ^ms-bifa t# t«k»- o-f pr«^tt«»i- ia 
p*iairl«e, 1p- tk® ®«at®ra locai pria® m»% hm mMmA tfc® twia«poritett#a 
li Ifcy® |«w*i«a'«iE. mm to %fti» ttimirttaf® ©f 
«ai fruit# pro^«»i ia Itetk tl»' mm^m frmlmm maS.- laritish ^laafeia, 
tl»tt tx«ttip«r%ii%S.fl« f».#tltt4«s aad ®08%8 wi^ %<$ , ia 
%h«ir 'vms^mm 
f®©4i #i«#« to their ©saaiMpfeim «»a^.r». -mm k» safplled 
»t A Immit fT'iw t« tk# mmumr, Smmtmm,, tl» t«e#ti©a twaas-
f@rtefctioa i»«% l^wier «. «!©•# r«la%te« to tfc»' 
f©r Uanaat&a f#opl#», !»«*«## ®f 1#^ 
Wtwi#a #®a^ r» ft»a tM mriatica ia of th» 
^biw««d ,«,*» Tmraetportation mM mmMjm ^rlealtar#., 0'#A»C» 
»mseript. 1940 















J I ^ I 
^ ' I I 
f S ! I 
I I 
mmwmm*- •emakimmm profeefclm w» %m % ft 
la fafwt li»«a# fltt#<aaation* 
1mmm^4 iaiaatrl*!. will z^. «a:ty- iiw tie ««rflw 
tmr tea^ p3B«itts^» 
VMtms Ametm SWPFM • 
m#»» mm tha froi'Hietiea -ot tmA la 
to ia M.#»s 'btm hmm mMM «a ia lit® t# r©#l®0ib 
•^mmmv immmi to f Im -tfci* wafe rm'^ mw hmv aefe. 
b««tt aai ifitttaet fe«' t« h» #'iaj#r §lm^ »« -wim 
iaS-astrMl. f«sf#aii«# Sawi ti» pt©li«w coi»M«y«4 mm dUmmed 
li®» ia %swm ©f «lji8tiel%- #f 
1 
•lit# #l»®tlet% «f ttwiiril'' for « #s*«eNll% !«•« aet ilfftir greatly 
ia %h« Icag «a trm -fche »li©-rt hj*,^ m tli» *«««aptl0a tlmt »©as«Mer»» 
%aat«# i« swt ®tata§»'* l30®«fttow t# tM.® »h«n, 
frlos: li.» flftllsa iiil«b rsaaiia »3{^0nsiif«» 
#r la. @«E« »f -gtois:* .ifeiftei. ia AmrnM itmlt- wtattag, ©wl; 
«r xuiing up «f t'liat ig^ 
Icnowledge of tfe®' f©atttw»r wl%M r«#f6ot to- frl« M.k»wls« Iwlslt 
®r ©««*«»• my lAtfe priL«i' mai %tm aa«t 
te- %»%»% fwp %m. '«aA-«ml.»aM«a of 
pfysh'Hf'-fif#:» 
-©f ©a ^ s-lfa®r Iwai mm. %» «e» «l€«r% 
«i ieag rtts», Stert wa mt*m. 
X dp d (log p) 
tfc» wm^tt <ot proportional demnd for prop«rtt#ml rn^m^m 
la frt=«« fr«* %1i« price an!? dernsnd 1ti qwstion. 
I fe. 
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i I ! t 
'I. I % 
n* 
M% th# my pmm^ 
supply ^mgm whtA 'WiBttli iagai«i*» prefix# »8 i»«M hut 
m Immmmi im ^ &««• ®f a faH la prl»#, la aa atttwapt 
%© «v#r@.e«®' tl» fl®xitolll%- ta proi«0tl« patt»», 
jtat t» i#«»' b®% ml«y» m lmmm» In a««i* 
I sii®pt mm tm&rmmm ia fsrio# with 3®8m®a i#®rea»«i# 
@t mirmM^isa of ma^ 
wa^ mtm ife# g^mmt prt«S; .ieml miMm%' m^g- ia frl®®», 
lM«r 'e@is^»titti«i walttliiai i% t« f«titte% frie®# i4»i«h mm 
«»#i % .pr@ftti©@w ta •©ous.ldei^ .ag tlieJr -plans, tfe#tr •••tfa»t»« 
©f «» @oafc'lwl%- «t fri@« »lji,MowMf#» ®r tto ©t 
pri«» m&miMmm€ la 1^ light ®f ^ profes'tlm f#rt«^ 
»it ®teag#:. Hie •a^«t#a i»t(»i fip« tlt« mm «%ut 
a»it ¥« ft% Imfrti ^«%ml t® trm a ®f 
•ti»- ©M ©latpit fM# -ito- e«i% of ^ t» %•«» of mmy mM «a», 
mt^slAff hmtm* ^11 S)fe©r% f«a prl®# • 
^imvgk »a «xl«t&g #t©^ "wlil a@% aff#«fe 
l.'i»g «m «lfl®%i«l%- mi m-ppiy ttai®«a a 3# 
s # # ' •  
^©iw#» mm  ^ wfe nil itfuaij^ prim wmi^9mim* tet#m mM i»b®rtil«, 
mt^ ^ .fsrofi* Se»» p3p#i««#»ji #« ©i^r liaM# 
fS^ 
vm t® mi $Mn.» la eai mmp&ia 
mjpm fTAlfitkiy t© smitett )9ftortimitl©8 ef » 
parfeioalur prta* a% * tla» te «» »f 'tihe mmsm tm Vhiis 
i« A ^pri#®- i«y lb# tk# ©f 
tlietr-b mfptf m- « «hif% !»• 
F»i««MW* -ai^ 1# lijiitei tm •l&«i:r pr®i«®*l.®ift % 3s.ek 
#f »r mtm  ^ 1Bh« 
»la%to»:«li.t^  ^ '1  ^ ©f #h©l«# ef ©Ith^r fa.-r%, 
«® that i»»i8ltfii«. it» #*ie* tJsay iiNialjl hawi wttii a® 
WfrtwiEis.* 
1% is iifflftttlt t® «e^;iraet « «rf» of €«*»§ of 
WfP%- aai p:i»®daotion mm &wrmg^ in m 
«.»». »•*!»«.» fhe t* tito •(gto&l mftet f#l« &% & stsgl# potat 
l» ^tli «> •«»§ » -rlslfel# 
]fe«s«g%Sag sf pippliiw giir«t e«iffcfcis ppl«»® i» B©.r» 
extmfoJwfeltJa of ®"tai:#rwi. m. rt-oro# |tf»o®yifi.ag 
to a tiiaojry iJf 1*5* ^rkiag^ it Is. pas»l¥M t© wrtai a i»»inf#a^ 
93i%m »pfTO3d-»,ti«ft #ithBr ^ i«wtai -stt*"*# «P ^ 
wt %«i^* fh« -©f «»»ii ©wrws ^p«ait ©a tl» s-Wsillity O'f 
til© i®s»iil or ««fp1y mrm t« mmh fitiwy* I;f tfc» i®ma4 -mrm is f,lx»t 
fo.J. Y4hat do atatisticul deisaBd «j.rr#« mkmt ^Janrlsrly J# 
. »f l«0a.» 4l82l3«2a&. 1S2?» la i^vis, ii.I,, Stat# «£ l«©MW»ted®®. 
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thmm i# feirtwta&l stM i©w a«t «wwar tke pmhlm m. to what 
mmM %© if tlie p»ii» mm fena, palato mt 
%« liilmh Is %fc» «!©»#p% ©f sfe»tlei% 
»»«»• 
s-te4l«® ef «» t® «. g»«it 4ml 
«f »fT©r la & tlt« fljwt fJae#, s^wtlai' aM 
laflaeasii's.# S«®nlly, lit tl»- •mtm #f mmmj idll '%« 
©a tfce frte« *t ®,% tl»s„ Si® greiadtiea of .e» as 
W'Sa-toi %© ilw! eiiffls# la fri«» (pf other mwA t&e «ttt% mf 
pfiw# tMpitoii# tl»- ttf 
•miyafci* ?iaal% fr©4«s««i* p-t#® will -ilfftr twm •©'teal 
p-lffli »b fhft% ^flt j?'«»ifetag b« 
tm» 9mk fsla-HewMfs ^s«i &m 
^ %1to mrMtlw ia sapp^s^ mtt ^ f*fa t® 
'CM-fe Si ^ €»»• -ef 'k$»g» *iil« ©om-^g 
ratio,, %&« «fc|» #r^ti*g barlcy^tog. rati©# '^ ^peMiag ©» tli» 
«tadi«4 8,ai m^m. »'««4 ia tog A ly 
1 
#«•» *»11# • @©a®a»iM «r 4#6p^« 'p-Mue-
la %© tl» «©» fR-fcid# %1h.« «®a». f««r a«a »» ym,^ h^tmm 
^ «fli«38g# ttt pp©i««tlBs. i® f'isr til® awmg« wslght «f 'ii-eg.f 
0.7. Fftraers* respom© to price tm lk#g |»*«©itt«%toa iMkfk'SldLng# 
U.S. Dept. of Agri. Bui, 3i9, I9®i» 
m 
Iffl the S%at«« it hy ©ara per Mg 
at tte begijwt^^ ©f yaar «i ie&%l®. &£ pir««»4i.»g, 
mmm»* !» «xl»a% %ki@*« '%«o mm kaemttt %k@ ilr##*' 
Msa aai g.«»'Wil «f- ^siag m,J» ia li»g 
mm %# fmmmM%m 
1%' if. to ««%imt«« 0f' fr©ia«%le» fey th# 
&l# i« tn«i#i ©a -tea fwlati-w- fifoA%i^l«a»ss af tte 
miriotts i^i» •sfe#«f:'irt.s«ii sal «ateilii^ fffMrn-^v ^ tte «:s|M9ns@* «iii 
@f^ »#«pe« o.:t^«aigftM«wi» !• llat%)®i la its ««#• 
iftftiriiig «!ffl-y %»««,««# t% -At'teffi®#' -ahat 1« m«»% pr©fl%<» 
•«IH %# #©»,• fwaiiw -^11 i® Ij# fw fi«i 
stt«b 
M tl» proi-tt#"fel« ^  f99:4M it i«]p:ai«fc te a gy«ft% es^nt ®a -wwatlisr# 
tto ^ #wffly fam. f;ro<la®'tMi' afp«w t# p#'W0-rt 
t© -^ia tt»«ja%»ll«b.||i «• »•&§«?•« te iiwr®® 
em]^ »t «» tiai fym mrm^ ta wm^mw 
If tii« ©f lafply of t«.m pPsAets %e««®eii 
0 
W m f 
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A t&m m^iwm « h»m.-vl€w 
l«w>»twraft- feiBtt «» «afc#*ffis« fai*., Tk»m. -aAll 
iail*littal «*.e®p%l©-»s- %© tfelt »ail%i6a, l»m% liMiwt mrlaM# ftiat©rs 
•«f fr®itt@tioa tadiviBibl© m ta tj§ms ©f *i®Ma«ey# tl» 
rnMlMm %f m «f mplMl g©«d» 
will a#t i«. iwiay wi^h. tii» awi f« JPiw% iwrfc 
•liy# ®f ffc«i ftfcs^®i»g t» 1%« mm 
»at«rpri«#-S «» •%%«»# «i tlit- 1#«8 ti»- tw® 
of %h» f^stew ^ §ipeiit»r ths tsteal Isaw-sli"-
»«t l« t® %«» 
Ibr mmmpl»0 «1%®«»%!?•# itp» %f«« ®f fl#M «i«p# 
thsm mm «•? l« If ml%er»tlw» »?• 
fi®M o»f« mmA, &m m *w« &»«'wrp 
#f :g'©i0A» h»mme 'tmm *ai Wm ttt*!. liw»8%M@fc 
••fe© fc# 
'Bmmmm at ^ flactiiiatiag wpa^«r la tk®. •«»»•» 
fi«M. «r^ mm !•«» t© §!«• Itrms^mk 
lh»' mp-itml will l»® g»*ter a«l 8li®r%«i?ais 
aaf^iaitl 'aa4 mmwrn,* ^ mmA fim irtJ.1 %• higimw ifbm 
mAm 9i.m^ 
'Mmm temA^ i» eewMeiwi 
a#ri.8itlil«» f©r tar#st«!«rtl ©a tmm -irtli i«0r®»a« Tsh^mmtr 
i&is ©h&ag#' Ag3rl«..3,%»iiP« lAll &#««»• 
IS, 
ImiA t© ^ rSA ^ fei* mm 
'hmvmWf^ % m Imrmm ta #48# ^ fmrm hy •t#iife»»' 
ii^mwrnmn^ tati % iia 4ib'»»## ta i®attai f®r f«««* »» 
'-ttRi |«#« litl#r *t:ll W t». lit# ®f at 
»»m mt f#oi# I# %««» »«%. % Ma-bdrt-ml twais..* 
Ik:# ««aw»4 f<»r -impitml % the tmsmut' mem&t 
h» mt iwm. 9mw^B& ©r &mrm%- -^1# tfa« 
wtoM i&A 0f i.iSfM'tesat sM- 'Iftss thea 
«ip.ei%'- ia. Ik^wwfore, tl» fwrttism of $%<&rb»%mrm «r«itt 
will %# » p.3et ©f ta Jtoi 'fiirgftnismtlea* 
Ih.® at-Kd for greater stress upon the uae of credit iui m. 
Imtrument of j^oToromeat poXicry in the solutioja &f 
twr&l dlffioultiet has beeom® apparent# partieujufiy ia 
relation to problesiB arlsisg fro® tJw presenae of ml-" 
ad.Jttstaents in prodtietion stti? the ©selstenee of i^«rfeeti©i»l 
la ©©i^etition,' 
Bro'sA»i#a «f -isr^it* t« «ta laiwstiy l* #1% *. ^^1*1 
tk© ;«»i3iitlo» f#r -tit# 4#wai tm tfe® it 
-iiyBiif *i»t It lAll, l.a m f«»a ®f 
flw »f f«i« ia mmM t® %• s®Iif5»€ m •»*tls» 
&et©if «®J.a%i©a ®f froSttstlsa «ea«-mf%l®i» %« fttlmlaa-i* 
It ^  mm t® it»t *toi«fc flpir» *®«ft piwiriLaeatly 
i» mt 
^Asterbrook, Credit in Oanad»,» f» 1#©,. 1fth» Wat"»#.«l%- of 
Toronto Prosa, Toronto, Canada. 19S8* 
(l) ^ m. m tk« ability fe|- l» 
»fe,iisg'»- ftp®» f«ri®ii Cif pleatiful mpply ifei p*rl«a-ii. •«£ «<«af©l%**. 
(t) *ffas:% 99mm' of f 
Is) llw f^-glsai ©f "biol<^ioal limltatioiM -tt® py®Jao-tioa 
f.#)- aa« f««rtei« ««te« • 
(5) ««»% ef la Mtpst tsttft 'iawslfv## 
Ett 'M#k ft dhw!«gaty 
Csi -ifcs a:milrilill% rf" aafltml im mm 
Cf) ^im- exp©otafcti««i «€ fr-0i««w.» 
CS) 
CtJ feosntlTPi#- ^fc®r 'Item prt#»* s«A sm «i' -afp**!* 
through outlook tnformttea frr f 
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1^11 ^  &«««%»€ Wm tiimM.es f©ll«y #f th« 
gom^mwM m i«%ii duties mI isk»rt^m ©kl»# mM m* 
#f 'imxeprn- ^JI m^. wi 
All tl»»# »%!-«»»' mil wttfe tfc# ©®aT»m%i©i^# latkl%s» 
institutions *a4. Atatfibutloa mt wm%%h i»l,%lila «» IWys- c©»-
1. 
•iiw^ttcBa %#• ©«««-»«• ta by ifcwm* in Mtm» 
»elft"fe*i %o f1^s» «# la lOii&k %lt« %mm» mmr»m 
Wm ©»® pM«# «f tit© ^®1# t© tfe-W afpi«r» te- !• * 
:ptttit*9ft ia "t&s »3«M«ailiif -mt «e'WWB^^« %# la«.Wi,, At mwy !« 
fi€ ia®w»i,. «©wus^M« loay exceed iiioo«»« tite teai,. ia yrw-
§»mm* ymm tfc« P53»%itt» itf-^^eearoa^^tioa. to' ta®®*# is r^laM-r^ly I-sw 
tt«i ©j»# a fair^ lilgli iaeeia# !#•#! 1» rmmdhmi^ fkrthmv iiwstwa## 
»14« lim gftf h--0^mm i»a» '*»« «>» Msfsiei m at 
fttl« mi #» «©3®i«w^4«i m 1«km» 
ia«mse9, but att m^mmk m .%fc» 'Smmmmm im ^®ir irnrnrnm-*'^  
fhe t«m efifflittafMm m»mi &%#*» t® «Si mmmmr 
i*- A'alatwi, timlm ©o«ttaft4« iiill mft fiall* Of ti»«# 
.& easrtaAa ^fsfwttea t« fmr fmd aart 
mmm m imm» eta^0» ^11 mlm hm tm •»» mma^. os 
i»tritlonitl taf JJ..«rti:«s- of Ifcl*. -mm ia eifm% m 
immemm la $mms will «»« readjus-^rtte 1« 'te#- %-fw ®f ^ot pamMmm&m 
H»H* Flsml polloj* «bbi. i^sss*. !•*• "^rbea sjesI (!»*,. 
1^# i»w T©fl:# 1S41# 
I  
I  ^  
I  
I I  
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I  
s®. 
The relation of domestic disappearftnce of 
asamf&ctured foods to total mtiom.1 inooM 
j«,id out to iadiTiiuai# in Camda for th» 
ymTit 19S9, 1S33, 1837. iSSS, 1940 and 1941 
ia mlliom of dollars® 
"-f' ' t i I / • .t I- • t 
t Sross t 4 sApparent t Set j Bitr @»Sb 
f«a.ri -mlue J Imports sTotalslx|w)rb8 t domes tic simtioml: »f 
s ©r I 11 s t incow s natloaiJ. tnmm 
:produQ-s s i • zpoars-no®! » 
I tloa I . . I t * t 'i 
1929 606 58 664 n i8f 4,T27 I2.*4 
1933 4JS 19 434 m 2»64I 14,8 
IS 37 336 2S 664 m SfS 3«B24 15.0 
193@ 660 32 est 89 • 601 4,040 14.9 
1940 752 m 78? 112 ffi 4,590 14.7 
1S41 S56 m 1»01S 142 . affi 5,600 15,6 
List of oonmioditi«8 imludedi bisouits, ooafeetioaKEyt o©®q*» aai 
other bakery. prosJuotsj foods, breakfastj xo« crsaa# mmms 
v«rmio«lii» stc.i rice laillfii fish, eurint; and pgiakiBg,, fniit and 
wge-to.l)le preparations} saueages and sausage csasii^ti sl&ughteriijg 
aad roatat p&okii^, l3Utt«r and dieesei ch»es« proe«»»#Sj eoBdensed lallki 
dairy products, otlser} animl oils aac! fntsj s«»;ar reflnerieg, coff#®, 
tea and spieesi foodj ?^iseellaneosjs| starch and gltts®i«» 
'©alett'lfttl-sss % • ## 
Wmmmm •©»»» of iSi©»lt41« 
il.* 
«, 'tla®# t# ehel«« ig imm» ©f 
i3a^aiTid^^Rl• 
In a h<%i<^e3:^oa8 group at fsailies differing ©mly ta *^sp»«t 
of iaoonj©, th© s^xeees over (or defeot froas) tip *ip»*»g« @f 
«xpeysdltur»8 on ajjgr budget itess T>e&3Mi a eons-teft«% pr©p«rfeS,oit 
to the excess over (or defset fre®) the R-rorag® la«©ii»# Im 
the oa.se of scvm goods, whieh my b« dasorlbei a« neeesaarieg 
this raid results In & dlMini^hlng proportion m£ •icp«^itxiras 
as inooBi® rises. In tis® oas« of other goods^ aay be 
deseribed as luxurias» th® proportion of exp^l'toir# 
m Imom ris®®'.'*''''"""* 
rnumw^- «f «owi«w»< '1^ tl# Msfctr t»«!i g-r«ttfs: i# 
•shosm to giwititer % tli# %mmr Immm grmp$m 
wmmrn. km Wm Fan t&nt witte Imrmmm la 
Inmmm •». Im immm group -wouia adjust its pttttf® rf «»ai»MpM,-oa im 
'mmMm t« tliitt Mgli#3P ino<sm® ^roap» Ifcil# IHIili ««y b# tra# It 
ts %• m mmm o®:rls»la tia vwmMimg tmi »*p»aiH»rs» woaM p'ro-fli# 
ppl««i f«r mil th«a. mmmmat- w%m a 
high»r ta®oa» tett *, mfytag fcS» fsea 
t&KS m mmmmm nAMt % imm'r immrnm Sti* M-m* wm»# huwiwi?# that 
thi: hifher inoo* mmmmm 'tAll "Wfew fti'-watRg# tl# gj^t»r •9%mlm #f 
fooi*. There my ti« expenditures hftw |i»f®f»a^ «*#!• ta th» 
ft mr fsr Hvla^ i» «• 
4l»%rl.«t swrifei -mimm Mmw tmA "bmtm 
tt@g« of ft tmmr im^mm is %mm fr«t«rtliaB» •twrrwaallapi* 
^A-llen, l»i» lwi% P»S« aofi 
Son, Ltd* Lond@a» 194S. 
tt. 
•fk# %r|« mi im&m »«»iwr a«te i® 
m aatritious m m %© h««,lth. » tk# toe-i ekM«a fr«'a, mrrmr 
mag#, Ifr a •gAth- « l*©*,, »ma •©» lAol# hi^r 
lai'CWB' imAlimS' mi; a# mil as »»» tlisa fmailtss*. 
.Siffli1»r M»t mwf »*l»l5#»sat wi^ to lacoa® 
mM. Jpoed. •xpea4itttiflt^.,. fh® mm eh»t#a fmm 
•mAm ia Cmmi* to sfeaw tli« relation ««rW.a feois 
immm &i th&% 'T^s^ ma '^ h» wiM 
la j»rtailn ^rmpt th® ®r T^mlm %• !©oiw«»ftl« of ^ lil^»1f 
ins.a®t gmmprn . 
^QEaaw»p>.lm of -ifcttlij mill: 
f»bl« IT. I^ily per ca^iita eonsu^nptloa of isilk a« 
related to fa-T?!!-? iRef,»fr!B, itef Ttt-ml aai 
urban fa'ai lies'• in ths FrctJ.iis®# ef 
Ontario ausi Alberta (1935) asi lioas®* 
holds ia Vaaoouver (1926)^ 
#et'3y imetamm. 
sB»r «pit& ©owro^tl«a per t 
Quebec, Ontario ajifl t 




Oil relief 0.54. 0.59 
nnd©r ^1000 0.69 0.60 
#1000-a2000 0.76 0.68 
13000-14000 0,81 0.71 
#4000 &nd Q-mr O^SS 0.?8 
Q*m 
^giOO mtm im oitles. 
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with of ;100 lift mf t® 0»f0 ^ ft 'pwiaa f«.r 
wi* ^ t# ###§•«• 
«t msm 
Tfc® "bwlwwim. #gg: «©aftt«|5.tl«m lasow 1« la 
^0 df a swnwy «f •jfS.S el^- ia mjA-swai 
fi t Ammnl eonsuwptlon of #ggs per person "by household 
imcsras grcKips in Saint John, Qaebeo Cit^, Moi^treal^ 
Ottawa, Calfmrj'-, Tanoouv^y 1535-36^ 
t-
4 h 
» AT0mg$i am^r 
t ia 
t 2 huaselnoM 
t C'Cffleauraptioa ,f@r 
» person 
1 (doteu) 
Relief S67 4»t 
L9SB than ^4000 4«f It 
llOOO to 1,61s 4,5 , ti 
12000 to fS99S 870 4.5 tt 
MOOO or more 2M jg. 
ttttal ©r Kmm&- •10 
^ibia. 
Congtiffipticn of »&% 
Bro® -tt# ®f * vmmw i« l.fie» wwi-t #©wi.i^M®a 4a «i% 
itK «.b«s» Im ffA-it i§ 4«r»a».«4' isitto isae*' tjmmmma tmm ®1 
pr fisr fiwrtltoa ^ %»• IM f«r wi«i 
]^-r ©f |S00 wtt«r»» 
ss, 
S0« Annual p®r o&pi%, eonsumpti®# «f mriewi kl»^ 
of meat in eaah per capita iacomo group i» 
Saiat Joha, Montreal and Vaaoouver 1936* 
t » 
t#r l»®Mi I sf h&m«ha%M « of *11 m&t 
_ , f ^ , la 
187 81 
.Im» Mmm $WQG 154 100 
ITO t« lift 67S 141 
|«0-|» S12 ISl 
iW ®r , IM 170 
«f the- *ari««« kiai« wswt tiiat. Ifc# o-f 
lasfc-,, !»«««, la« -w^ mmm mM^A. te iae-©®6.> th,® 8©aiawfM©a ©f 
§M aet mhm jW^ te f»»f, i^il# 
.salt 'poffe ^mmmmmi. w»1e ingsew l»&p«i»iwt» ' 
F^irther Tnformtl©a that tlte fclgli eat® l3®ef -mm-
•w««4 t© & «3Et®rt fcf tt(8 M.glL«:je ia®M» W&b- 'rmMtn-» 
{rm^f .«aa otei#fc| gmmmily. ef Immr f*ll% mm 
^r'#hw#d hy Uglier isbo Awiid 
©f •Irl^a aasi «»»» mxpm&t'm m%m', 
wMM » ^faaatl^- elwge mf n#t %» ii|»ptP9»% with ia^owe 
tfes fualtty «f m-vM #ow«i»4 ii^»w4» 
^ firato .»ai 
Wk*m !#• w th« #©3ww^ti©K ®f f«lt» aM 
wg-i'tiifel#* la Qmmi& ^ma l^t mm l« mwmem^ «t ilt® 'higltey !»«» 
a «tuiy "by fieaiaioii Sepi-rta®Bt of %rl«altai!« Im 
mrnjmmM'm.  ^Provimi&l Departwiafe ®f Ag«.'0alfcwr« la Wstm Bma^M 
ts gl^« la fa¥l» Il». 
T&lil# $1* S#*ie wm^m p«y &owmmp^lmk mf 
frnMrn aM la l»«i» 
ffwp^ im Wmm Scetla, 1940*41* 
li©«®,f,f®af 
1 'Affltbir t 
1 of t 
1 
Apple# ,1 In 
(pouadbi) 1 
auane and oitrus fm.%% 
(pmsAa) 
'l#iMif ia^wt-
IHIg* 'MCf^l^ m 
aai «Wll»i 
»S a u 
Professiomi feai 
business ew»-
eoBtiwB %m .«f ^ m . 
^TbM. 
im-m» mtmrle payllsqa i« «. ••»««» ©f I'l^. t»e0a» l&IUi la^» 
*f4it# "sAlit ««waiitlits,<» «.©e«MNtt-ag thiAr »IatS3r# 
1ft •«» »iaa» m-^twBtw %© "ttw- tebal- fwrdto##*.. futot® M •kos» 
%h«- %p«» 0£ f«€i fmroiA#»a *% •'imiTlsg l«t»l« trm ^  
-miatiimB ©f m la ti» to»»i it*-!##.* 
Ife« 'parolmii# of #itm#' frui'fes, tossf^s#® sltt. tl» hi^r 
i»8»iB# Umla* A Mgl»«r f«f Sj» gtvi-tt te g,»la 
ia iii#<ai« gfittfi* 
m.-
fmhTm distribution of expenii'tawi fm f®®i 
to %» ffepRred at hoiae of 14,46S ftMli## ia 41 
l» the tJair.ed states oo?aM»si# %y .g:3?©api-
of iteas (Data coTrer 12 moatiss "sAtiila tiie psriM 
19S4-19S5)^ 
t i Iteniii'^  &ii3» I 
s All f unit expenditura ofs 
if^ili«l* tiiklar t 1400 to 1 
' t 1400 t !«» :| 0t».r 
Annual per capita 
t » 
t 





t ma • 84*8 25.6 
%«« r s..i •t • f .*f• 5.3 
Mtlk^ t t 
t-»«' e»«» , « 12.7 t 13.T 13.0 11.2 [til jn Wtw 1 10,8 • 11,0 10.? 10.8 
Sf^in product# t 15,6 1 18.A 15.0 IS.l 
Citrus fruits * t 
ftBid toiaatoes t i»© 1 4*1 
S^rflien leafy and S 1 
yellow wget&bles # ?.4 t »•» 
Sugars and sfwets f &•* 1 $*f •S,4 S.mi. 





# m*@- IW*© 1»»0 
.1 t 
lisTrisWji 1^4;0« 31^ 
f» f?#» J. Wiley & Sons, I», Mew lt4S» 
*,P©©i t&r 
^ A»- Jsmmm. ^ma^f 
Wbtl® tlteftetM'-Sttt. glwa •«»• %li«y ift ^ 
iaiie».#s -tttafct. ia e*i»si* higlt#^  Iwobb gmnps @»mmm mm .p>r pwrtoa 
©f •gg®» ae«fe* atlte j^s^ets ffmit*. prl««t ^ pm^tiwa 
fidoJyi is g(8insml% higher' Wm hmie prims mm a©t 
Almy« la pr«(p»i^©a %# aatriticaw;! ml*# of tM#» l#*® 
«ffielcat- Tbtt't ehsftpf? #G*r»Bi ®f iia%r?i»afc« a»y fe« irtwa ppl»« 
mim& a*^9 ».s®4 «.« «akSw?«s &t %M» mim-* It 4* smf® t© •say 
Itet tte iia®«»s ftpsM mmm iw i^S.« iow 
li^% iitet tlsiy-««%- mlwf*. ttot th# l-wr 
g»apf'# Afpt^elm-tles ©f of f©©^# »ml^la.l)-l« 
mt, f arti-ifttilftr lae#i»- 3®wl «m©t l»i •twr-^ai^hasis®#* 
'Pir l«:|. is ti tti' 19 tbe eJP »b@3# tti.}l: i» la«8 
ta 'tiiB l«Mir %hm ideii- m#% 
1m»T Im a^m g^ mfm •4mm  ^ titm sawtm-s-* 
»f fm§ of #kltt allk vMiA !*«• -to®:#® ttigle«%#i 4m' 
©oB-tea w»8 e%h.«ir ««»»«» aaif pre^-i® law iasos© g^mf9 with ths 
w%ri»aij» aitis^ y ®«swtMi€* l©l,®w mm Wm eklmi mm*"-
1 
mt 3j®& -of bMm atfik 'aai iW ,pii-3«« ®# wteie-
Oal" '!¥»• Carbo- tSkI» Tltiaaila 
otie» 'tytm iKfe wSmt «i« k 
m&U altt fit 3*3 4.0 «*i a«. « -^
ttta al,tt • • «f. 5.4 .5 1*1 ,11 » t 
1 Frexiaat® eoi^ositloa »i mm Ataerioaa Food», ©# «M' 
ISitrition I^partRsent, !««» State College, to®«# !«*» Mwiflgmfl^A 
mmsoript. 
St. 
1% i# •ttirt- if -aal- A «**• sai« ap. fr« «mm 
etaMiij ®©«r#©# tli«a timm U t© -Ammm IwfewNw Hi# Is!©- »ito la 
tl(8' p-i»-wlt:l0a. &f Tli@» I#* ii-^w«r,,. » g«&t iiff»iriii3M@ai ia 
fjri-o# Qisfifflfei'fel®*., 
4 iiBt^ f«y & faaily ©a «. iw^iely feauiis «»»• 
•Utiaei'teiA *% 'i^frftSKlaik^^'iy ^12 lfc«. •fgiiwsaiaif* ©f ml# '*»g« 6ara8-:i»' 
A# ®a«#4 lf»» «»tt ftsi Jialy 1S« t# Mm $0,lt4l m« ®s 
All oeeugatioas B4tJ3 % 
Bteufacturxog 4<i*5 ^ 
Goastraction ^ 
Timnapcrtatlon &M 
oommunleation 4®*# ^ 
Treae »•? * 
S©n?loe ^.ndustri## 46«0 ^ 
If iS |3#y #«b of'tbe- iaaew l» s^f«8i; =«i Wmm & Mrg# »»®%ioa 
of th* p®paMM«w 1# fwwm^ fmm 'ifelaial^ Itti# 3m«sa»»lfeti 
feiilf of mg» •^mmm thwa 
tS mmh. •««»§# .iseaillei' pr«inia^ ft-m li««i.ag m 
tfi«t %'@fflga»s« 0f .f&otof, 
Wrlms m»A 
A -©iJiiaft# la, piAm a it® i«» t© «itk®r & 0ii«ag® ' 
la •6mmA' »r « ia. «fp%* prta#^ »f iiMai »-»««»» 
w«lfa» 3Mlm mrlm^ 1S44, 
CSBllrittk-* 
%1P»»««. f rt««. f m *ir l# i» »a4 i» »«*. 
®Ca£3ad«. mrfeisse Br ices «ad Trai® Bmrd. Statistics BwinA, Biii««Rr«to 
Division, unpublished ^msorlpt ,9tt iKage tjaymeats. 1944 
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Bmsm. ma mmmmm hspg^ibimtt 
SMqm%m »j*ts £m- OiiiMr#» 
TM« i»«4 ®f fttefrnt® im- eMl^« -aat tii# ®ff»®t ©f 
il«fc«ry ItettM'tia mi' -AlWitm.. ©a tl»lr fc«ml'tt5i la }«•»» 
Ijy Me.aie&l «tcl MferittiMi8.1 «xf#rfes* Swifts ia Oaaada. 
tewa »1^0W p»«a-fc mriattei# ia i^o»t'r©i 'hj eMli»a, 
wrylig wt-m ft.aAly a»d flwF® is m 
eo«pp«h«i»iT® pt&ffvm 1» to Samlta. -ifeiA a'iM «t B#l*iag tM« 
•pP0bl»a« 
A well 'grgmig## fima. to mmx-e Ijhftt .ofctl^rom #f mil «f®s mi 
iwmmt. mmtm iiat i# a s©©Jjtl r#s.]^»siliHl% -wfeioh 
ta.# lf«»a 3Ra.lly 4a p'essmt «5rst« 1» a 
tta4l«a #ileb ««. M w«i -fe® readfe wtty a-wtteas sf •&# '{MM pofalatim# 
fro^«4ttit ^ef feoi #,• Afty aai milk tcfe r®o««®, wi^ 
mmm %mAl^ of am*fa*iti^al tmi- "wlmBf*. h«» f&r-^®®©hS^ ®3iii-
s«ftt«e«.« tettt «the hm& lifo ©f tl» ifcil#P'«a aM m th«lr ©atisag 
Smefe a sAem®# hmmvm» *te«M lb» 4®p«a«it m. •alstlag •s«r» 
flstts«s,. tet sMmM hm a gofrora^^.-^oaupaateei immA «• p-aitio^ra fm 
0«rtii;a awtritlamlly. «lmM» wad fl.wui'Oial ©«»-
-telfcttiiaa® %• %li«f Af® matteirs @f &^aistr»tit« i«tail • 
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mm 3a tl» Kl»i fKwIag sreftt.#, i:flfw»rffi©i«aoy ia 
striffs oft&a m«a®j %m gr#ftt a y#listtts«. m th.® stapl# ffl©A» t© pr®"rii« 
ttid for aaaEiffiws. kefclth#. 
S«»»» «f tte ii-«tri¥ati©tt #f f©s4» ami 
oa imm M gSmm ia- tli» follwiag table# we reaolt of a. 
«wr«^ m€& is Its#. «f lij® iwf«raf# •ooa»amftl.o» «f sjweified foots 
aKBgst- faaa #f Alberta, Sa,»tofttA«f»a mi ®sfc«ri©»-
Fttt«bft®s# ,ffl£lk a-afi ©k# mm' malnMi from -fee. a,8»lysl» -m th« 
tbftt ihsy ««r« tiie f«r», as w#r@ ulais *11 §©»#§• 
#iioi al^t M liMEWi#a» 
fafel# Sf# Percentage Values of Lading Food groups F«rnl«had i»i 
''SFSSeSTiro r^'^ mS^XS^^ ETlS^ ^^wwn'suaS'''*'"*"" 
» Alberta ^ t SlasSiSSiawK" « ' ' 'loiai^© 
* Pw«'' • 1 #ttr" 1 Fer- 1 BBBT* 1 rw*' 1 ttr* 
s nislmd t t aiiAieti f f. -t ete8#<i 
Msats 
M 
1 87 IS 
I 
1 90.9 ©.1 
t 
1 ft 28 
Butter asd •A»mm I 89 11 t 90«S 9,5 I- i4 56 
Flow t 43 57 i 26.9 73.1 » fl 79 
Camed goo^# * 10 90 f 6.3 •9S,7 * fl 79 
Siigar % ^ 100 •1 * 100 t 100 
Tea. and coiTee * 100 -| *» 100 100 
Hiaoellaneous 
* 
99 ft.s- f 99 
total i €4*# 56,0 
t 
f 63.0 Sf.O t .sl*i «.S 
^Data from t&rm oorrespwadents,, .ii3 in Alberta# SIE is Qia^&xt<& 
and 639 iix Saslcatch«s»ii» CeimM,m Dept. of Tmrni^m aai fcttOMl 
Health. The Hatioml Hsaltai R,«view» 4t 84, li42* 
•ffe# iMi«at©» the '©f far* fa®a,li«a 
ia »ate.* 1>«fet«r «wS: *4th. a p*eseber pr«p©iij4ffia pT3r<fta«0fi ia 
totsri©#, -Si® r®li«moe m p«rAa#©ii tmv 0mm4 ^ 4s is gmm '^baMmMm 
&i «Cf#ot pri««#^,#«la8ti®a tett ii#tfitettoa ©f -tibe#® 0«MW54iti«» 
ia to' liwr# m ••wria.tios ia 4i«t«,« Mtewlse# * i»©r»a»® is 
fam pymhrning pmer will a^aa I#*® spwaiing ©a th®#©- aoffla©41ti»s 
STttUt#? r«li«a»«i m Mm pmdmtim0. lis iits b««a statei alMW®,. -feia 
a»a» A vmtj li«i%«4 etoioe of -aal ©a^ SKMWst«j^ b-eA 
4®floi«a^ ia imd 
feasar«t to »»% (tofl^eaeieS' .la. tmm .ii@t« a bm&Mr 
fasitwltige sf ii«taiy mMa m& tlw ©f lOi® riglit kiat of 
If ailk is pp«rti«< to rural s©liaol». witt' t®aehi^# m 
•food tli© 4iifli»ae» -*111 Sf^aJ: t® 'tti© lio»». fiils., togeitor 
*iiai radi® «ai grmp mMmtim wi.ll or«itt© m intsreat is -Qi© 
mlae- 'rf' te«l«a«@d .M.0tii.« 
to J»%0»st.# .liowrer, i»- ast «nl»»s *81.#, foots mrm. m.mll&h3»^ 
In -mmm v^bmrn jgwri^s «© iag^ft«l«jrt: tm m Muml sttpfly, 
lfc«a lo©al. :St«r«c« ««%«» be #•«% u§r f«r -wfe^ttblss tmA fimitt. 
•"*iA will, ilttri'ferts® tlws#' i%«w- a.t r'-gxtlar iHterrols to d«al#r*» »• 
€ir»e% to tii# fauwr®- at & |rio« mMtmi. to- ^0 rmtwma £mm mA «rop« 
in --lliat mtm$^ 13i« aim sl»ali,l» a #%««,%• stt|f'ly bmt & flexihlo prie© 
se tl»fe fata fwllies. «» *@11 a.g ttrbas mi ci%- vmM h® able 
to o%t«.ia fmM att «11 tia9.« tsid®p«ai<@rt; @f l>tt«in»«a fltnetmtioBS. -mA 
iaiaitrial er «..gri®ilt-»a|. i@:p».®:f«lsttg., 4 i®ftl ®f .ftei faM'% 
ma'tofitloa m. ©dtioatloa fedtti. as ooi»-as©ys imi as pti>d.uQ9rs% 
SrleaslOB .-worlrer# ma io wmA mor® ia all |r'Wla©eg to relate prd^* 
dtt©tioa,t0Qteiq\is t» horn© 4t»tary r«fmls*©»afcs» aafi m i@fl@i#ael«s 
apparant,. 4i-tferlt»iiittoa ftafi l«eal sttr&ga |a«is id. II b® 
?o@d BaMta 
• "food hftMts SET# Si»en m Idj© ciilturaUy staaiSterdi 2©a s#-! of 
baM-rioTB in refard to food aaaifeatei %• laSl^dwals «ii® haw T3®®a 
resrtd a giT«B etdtt^ral traditiom. Ihfta® Ijehavlors are smmn m 
syBt«»tl©ally 'lat©rr»3»t«i wiMi o-lter staB#ar4ig«€ tseljarters ia the 
1 
sme «tt3.ttar»»* Sia ©iiTtr®Mf3sfe of tim lndi?i#j.al witfe respfat t© 
tm4 ^odttstioii will m iotibt "te & stro^i^ inflwas® 
ia type ef tm4 aoraaliy oonawei "ixxt m> iem ix^rt-aab are resis-
ta»©» aM- Imbits €©velop®i. 'ttr©tt#i ^ilAosi mmi iakeritei frw «©r%aia 
caii-tar&l If ar® %« ^migAd thm ^r« ai% 
©©rfc&ia ^ie» for m-miimttMrn* A #aage ia, amllat»tllty of ftod my. 
aeeessitftt# a olattig© ia tfjm «r amoi«b ooiMi»d* Sttfestltutas 
teeeone wr»- ©stislly a"WftilsM«|,.. ©r »o€:»sity my eaeewrag® & 
psyGh0logi«&l 
Cerfeaia ctorage® my oeeaar &s the fra» of r©f©»ac® is 
teeli as tealtli. fec^s or foods "Aioli wsr« origia&ll^ e&mA for ©elebrati©!® 
^Wmd, mrgrnrrntm Tim Probleras ©f Oi«»gl% Food Satits , latioml 
l«#ewA Cwaeil Bttll. Ho. 10S« 0eto%®r 1945• 
•m* 
hmmiug 'pirt'of •fe® wmtj 4ay diet. Growp ®atlag saoli as 
or JPa©t#ry a©Ala my institute m-m haMts* »&»Rti« aa4 ' 
a,4wrfelslag will mm&lmmllj imllmmm -ttw® -©oaeerBsd# 'ftm mltie# ef 
food ^ bolee «•' by i&wt sattt trmm« #f p@f««Ee®#.. mmmyg hm&i%h.0 
t«te «i€ a©«ori:4ttg to a ^ X«rt la tte 
iaeeiise g«ap kssltli is p'd4«»lm,Bfe:» la thm grditf a.^ Im ia^wa©-
•gf0Uf wm^y i» wi'tii tfce. 4.if f«roa» l>stw@®a' -msmj •&»€ hmMk 
tk0 greatest ia tfc# tsm iaumm greaps# Itoeati®. la mi 
i»-als to tfe® .re#©®*®#® amilatol#' 'liia®. ©» 3Mr.«l er beallii, gro«sto 
las. fceaa fomi m^m. mttmUlm* S«gg«#tt#as #f mMitm tmA t®- aatsigenia# 
rfttti-w feaaa/«sist rmMomim* 
fit© Isafltteming f#o€ liaMtfi i.» to l»trodme» «yft5 »iHt«is 
fl«3dbtli%- t® respMii t© mm 
The deci84€ai aa«t fimMj r©#% tb« iwaMator and f#r tMs 
r»w®a hsr .iafiepmteEfe A»t«» i# 'Ifcs emiBbmr im ii«tery 
patterns • Ooasciousmss &t r#Mtt'r@ ioM thm Wm&Mmm, of 
®le»ata  ^ftsi «*&»»»§'of fee .^ i&s t» a^aiae  ^ ^tiealsa*-
MMt« «« #s#«t4«ls f«r' tl» 0-0ati»iai% ©f fo®d •©•aoBa^tioa* 
&«' listing tyst«B of p-ublio mc^rnXa mm b# «8»i to iBtrQitt-®®^ «». 
frefel«ffi df'f'ooi ia to the a©aiung #f diet®* : 
^oroes Behind Food Habits and Methods of ftitisaal 
Research GcRincil Biill# Ho. 108, October lS€f« 
tm» 
kaowtt aBfioi«a£^ diseases and otlier p©rtxa@at f«#stioKa siiitafele for 
that leTOl of «ia«tios. The responsibility for iiatitutiag aM 
©Hforcii^ Sttcii a frogram wottM ftd *itli •&© proTiaeial sekdel ^ .lafehor* 
ities mA ths loeal Bits inflw»ao@ would m ^ 
oarriod iato the. horn* At th®' s«© ting,, hmvmr^ ft&ilt «tooattoB Mth 
rto-si 'aad m'hm hf p'epamtion. daa^agtratioas# disetissida of -Wftetl 
i«rtetiag prnW^^m a»4 i»sgc®« »». rtlatlve fO'Od thoitM hm pajrt 
of aa ©stabliA«i. mtlonal, ptogrmi GOordlmtiBg tli« efforts of 
an^ prlmt© ir-gaaizatio-as. 
Factory meala aad oooperativ® soolgtiea 
®i# l«g«r hows Mi ismmmmd wmb®r« ©aplc^sd in. f&et«rl®« 
ai^ oth^ w»rtt« e«i-«irprl»es h&m giv^n ittpe-tas to iastitntioaal 
f»«dtng. fli« ii»rt»s®d @ffioi©ttcy of wsi^ars by regular feedii^ has 
fceea aaf flolent Isctati-re for employ®'# t© iasti-tat® fftoilities for tl» 
provision of se^t., &a@ ooiArol. over the lypea of food tsei sBd 
the ooofciBg iffl©tho4s followed, p-oTii«® workers the .opport«n.ity to. obt&ia 
Imlaaedd .sasals' at a raduoed oost,. Mkowlse .0OD|«ratiTe sosietiss sa» "taplag 
th© b^&fits of i%atto«d oosts to tli© hoasehoMw# 
Distribution 
Bi« loag iistaac® Istween so i-les«ts ftM the high eost of trans-" 
portotioa relative to th© eott ©f profcotlom of farm p^oittots. fla®e« • 
liadtatioB on the r«&l iocows of Caaatlaa 0oB.saj».rs* fhis is p»tiea» 
liaply trw of thos® ©awodities "Ai'^fe either ^©aasatft 1® ff'&immA aM mil 
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ttossurag# the of {k>m®atioally prodaeed g^alistltates sueh m afples 
and to«t<j©s Iwer social imt pro<J«ot-» Smek fruits ars grem in ar«aa 
of tit© Waited States at low frodaeti©a sostB» fiieir sal© la Gaaada 
ffaowM fe©- a fuaetiom of trajQgp<irtation ©^sts* yet in aiiitiott. to this 
thsre is a tariff m »st fresli^ canard aad €rl®d ftmits, fro® tli® 
tarjiag ftc® 10 f®p ee»t ad -mlotm to "22 #5 per c#Bt a4 -mt^vsmm 
flw tariff a extend to dried ftH4 freeli •egetablet also,. 
If eoasttsptiea ot ©asential feoi is rs-striotoi in Caaada toy a 
tariff, iti-ea amh & tax has tli© bad etoaraeteristies sf iHiequity 
poss®s.a.©d "by ft »al«s tax, aad shotild abolished. If tk® tax Is 
used as a pr©t®etiT® dttio# for icmestie froimsera «f Smlsstitmtes .or 
m&t' Bnhffbitfxb&St. iSi0n tfetr© is all the more reasoaa why it ^xotild 1?« 
removedf *By of tk# Caaadiatu import .taxes are part of as S^ire 
Pr@f#r«n#9. sohat© grimtiug Gom^tsiom to otlwr ®3S|>ortiag oountrtss 
of tt# Britigla OoMEOsMrsslli of fctionS# fks latast .trai# agre®».»t ia 
19S9 betwtteji Caaaia m.& gr®at©d eom«®ssion.8 to U*S# , exfortwa 
OB may fo^isj, aad. vm a diatinst st«p forward# Tho restricted imports 
are aot mie nf tmm lapirs sexireas, ther^fcre,* prlimte oomparati-re 
admntag# is ia eoafli«t with soolAl «Qm:famtiTe adfaatftgei, &© oli®sif 
so^aree ©f teits in -^Jbe f»S»A* sIwsuW he «3^.1©tt«sl t© tfce fall if 
Caaaiiaa ooMassra are to from i^a ocmparatiT® adfaatage of that 
aowntry is th© .proda«tioii of liiose products. fii« 4i.spla.yed lack of 
frmits aa.d T«g©tftM«a is •Qie Gmaft^tas <ii#t ea.a r«»di®d i». «e"r©ral 
mj^s. All Imfort re.strioti0as siiottM ¥© fBmomd S0 ttot dorngstic 
jro3a®®r# iletrlMters mast e®mp«ts ©» the ©fea jmrket.# Ia&r«a«.®4 
mf -ewpaai mrket Iswatr#!® prie©«, oa tbam 
©08w©tttl#s wbiA ^ «a ii^i?t«i ©otili 1» •«M »t tmmr- p-les* ttt® 
&©ise- sto«a.i. mmSm, wllit tfe« -odaswasf t» that «2Kfe«»t price islll 
ptii® th« »« »f -t^aowe#*!. 
C«aalag 
a^B» ia %li# sr e«il»g is & mlmM® ®e-®ag-
'• of digtrll3«t!i»g tapflJb# «f -th® jmr* 
S^m§ %mn -of is t® T»@ tet a.i*«»ij@»s iS' kaosa 
Mil -Wiit' & a«fe alw^ latw 
t» eas aafttMeat far thigtr f&aAli®'®. lar^  
imliMrw m% mlmtys Imrm «i© attfflf, flMtr#fe»» tAs^ry «®affliiiag ndll 
fill "tfeis g&pt Ita p^wWi m w iatetjfy lAll iefiai oa tli® d«n®i^ for 
•lb® bat -fehe #B®oura^»at «f bo-tt i«&Ba aM stiffly % 
«i*®rt£slag, «4waMo.» -ttM tk@ ewaiisMli-ty «f elwaf' capital m.j jprwriie 
iae&atlw# 
S#lgfir&M.0a 
fl» iiyiag &£ mxlk m&. fm&» tm mmetimm mm- hm. »e#»sitfttiari 
in fim% *iiicto ^11 fro i^® psa#»tJa» iafpli®#.- fh#. «-o»i»et 
iowm of f®ais will, tmrnt te«a«p»jpticbiaa o«.g%a aai tteir »g« 
h» im&l'myim ia ^of«Mag «#• gimt psffaiMltti## for 
<»a«OT|}%l«a. ftyrtieMlarly will they 'b# ia &mmm&l f»®iiag aaS 




Vitarfai l®##®# ia ivmAm. P*®®:®*'# ire 
:«i..ll.#, Stf* and fwllits*®,' thks iw-tb®4 
i» aso** »teri%t«mllj ae^ftabl# #f 
TytjflM'SCTl - fh' 
fte®- «f lai® « te® €i«t »f is »%. 
Mmm «r *§» ««rsis®8 sTOilabl® far f#ai ^«s:^a^:%wr®s* ffcln 
ait feis#a« Mil ftry *1® f«:«« Mi %h# «&»% ©f 
srneii %« clothing ©iBrtata fiawi e«»ta*, itet 
.!»!»# 'far foa-i »x^ aiiti«r0# -eaa b« 
(»} "isg.^aljig ^ •a3»»»f»«l item mmk »« r«ats,. w»aajBa©tfflr«d 
1 
mpital m& §©©&,» 'ta^ C^) 
gwfss i»a«* lif hi^hm leaag^er w»rtl«g Mw-# 
aajfi emttjww wiflspwiA# «»i (o) Iff li^rteg tto esrt «f fttotf t€r Mi# 
t 
'a» following l»i£««ft®s tli# wfeiok r«at# 
•wa.,wafe« iw?m€a into «i« pa*-#i«aiag powsr- awmllftbl# far lteadi» 
ai# it m Mm f«r -aiiftt' «f t&» .f«i:iy immom 
i •• 
r^ ' imt ite a,4«8irabl# goul# 
^Ov®rhaulij3g the tsrtffs on isjporl^d !««ra@t»»€ g<»«is 
uiwier the Infant laiustiy Prot9#ti*et 
large j^oportioft of %Ms ««!t is in distri^ JtJtion* premmaij  ^ msA 
handliJig; olsargss. 
®Ad-yisory Gomitt®© ®» Heconstrneti«a, Csamda.* Itepfetistfe®! 
ssanuseript on Housii^# 1943. 
»• IM • 
fttfel# S4» ATorage anaxml fanily earningsj, proportionate «a€ 
actual rent paid, and percentage of families skew-? 
ing disproportionata rent^ for mgerearaer temrt 
families in the law income gromfn prtasip,! 
jaetropolitaa areas, 1941 
li&wrag® # • • |  spercentage 
taanual *Pro» :of familieB 
jfamily tportiomte 1 ••of setml s 0«.ying 
Ifetro-" seamings »monthly 'AotsmI fmm idis-pro-
politan tof loT? in- sronfc (de- Monthly 
SreEcfc® . 
» proport ion-»portionat® 
area icome groups ssirable)^ »&t© r®at tresb 
miis&x $fm •lE^tS 
taint 
John 579 t.eg 1- MB «1.S 
^ebec 612 10.20 17 89.5 
Montreal 652 10.87 17 • €.IS 90,4 
Ottawa rm 12.67 If «..5S 86.0 
Toronto 826 13,77 25 11 .SS 91.4 
Hasiiltom 866 14 .45 21 6.57 83.0 
London 775 12.92 20 7.08 89.5 
Wiaa0or , 943 15,72 21 6.28 75,5 
Wittaipeg 614 10,25 IS 7.77 92.0 
¥anoouT©r 574 9.57 18 8.43 Si.5 
lictoria 701 11.68 19 'i^m ?9,t 
total 12 
IfetropolitaB 70S a.ft If 7.20 m-rnf 
Areas 
I 
%m im«m grmp first «f' tefflsoat 
•%ssM'%' f'«r ®«®t ©f fasiily 
-to- marms^ 
Jl 
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th& laeffiBs r©e«i,T0d aud #:^adit\ire on fooi 
aeaas Itot th.® total food Mil is i3@f®s4eKb oatli® total w«g® Mil# 
Is periods af ralattvaly fmll si^lsy^at ftbaoltife® awmt sp»srfi 
o.a foo4» Is in @»o«» of lii® ftsoart sfemt m tmAs ia periods of loss 
Ia Qmmi.B..f. full ©^lojnwat is oloasly rslate J to worM 
aarist «aftitlo»s# aad doas'stio iiiiwstria.1 mA agrtotti-toiral aotiid.% 
ia i9|(«ad«Rt oa -tti® «^or'b*ii#port tarade* fa th.# ^atfewife that world 
<i««ad for Swailiaa p-'odrnt# falls, t&@ iom»stie p«r<iias'iiag power 
is d0or««s«<! and tli# total for fm4 f&Ms, 0<HiSii®risg •&©• 
&grt.«al^lsTOl pro4s#liiF« «»|»oi% of Caimia ia r«latioa to %&;• popu­
lation, it i« soiMwlat iroai<3al -feat Aere gh,©».ld b@-aalaiatri.tioa 
•b©«aas® of flmetaatiag iadto®trl«l aotiTi% im ©tiisr eomtriss, 
therefor®,, flaotimtlOHS 1» tr«i# -ifcettl^ mot b# allwMsi c«-as« 
sisdlftr fliiot«fttl«aa is iosj»»ti© fSMP^as©*# th® smm itT^xmat 
muM ftfply %«• fltteti»ti«»' ia -i^ftiQ IMiwtfjr m4 t-stal mg# 
psf»abs» 
Bi© GsmMm la:©Qi6» itt<a«8t««4 ft-ta tli© fsak year ©f iStS 
at 4^7 Mllioa d.©.ll®ra to ovsr 4 Milium 4o31*r« in 194®» fa«pl.^w#at 
©x«»ft of t&e «ea«oaal «r trsMltiea. typ#. *« B'®t**«xi.st#jit i» 184$ 
®ai4 til® total fo-ei ©smsM^tiea iaer».|«M.» It is »t poasitel® t© esti* 
iBat« -ii® «xt«t to AlA iw-lmtritton iwtlmg thmm ymmt» bwt 
©©witop'iag tl^ efeeotiv# p«io« ®oiitr#l* tl» s«fply «f £mi .-airf the 
im la%sr, iaeo.«e- ms met a atrasg llaitiae factdz-:# fhm mials^a-
umm «f Imim'bri&l -aoti^^ .ftad #x|»crt siirtLlar t® tl»- war yaws 
wjttld go far to rmmrisig mm of ttm prims li*itisg faot®**® &f mxtri* 
i  I  
a I 
f  
1 1  
1 1  
^ 3 I  i  
•• us 
mi. •^ •siaeera fi«6» %© •m&'kat ptim* «r® not free 
»Bifttt%lTe -feeii tli» -reftl Inmm' of oott««^«ns wgr lja.'» to %« 
lay meilfieatioaa* ©f -li# Mlstiag prlc®** dr 
t» e®»«wrs »a»y lae«8s«# 
lp*l««ii hm^ 4wl mf •Mx9^i33^ we and 
r«fil@e%ing ««saa®r» If thi» fr®ae«« Is tBEfesrf«r«l 
i*«!S»w©«: ««® ^«0m««wr 4«Biad are ©r^a-tfeg 'Aftt is 
mtmmA t© *» «i«a8» of »#«»•»•• «f eerfcaia gm&» 
h&fmA s%ftg» me of valw to #cw»ers aay "b# 
•tti® r««l% #f a prie® policy at»i a-t r«taSMag if i»t ia»»Mifflg pr©» ^ 
<iae®rs ia«3o»i«»= SnA a -©©afli^t !>«%«©« w® «f re»-oare®t asA 
fr©i«e©r» WBtfme aw^t rsfl««* «. th® of tk» #©«3j«^ -wr for ow 
©a, 0sii«»ep» f©#.2 
tte twS' »f ^^rieaitarat^ protee«r8' ma emu* 
mmra mMm9 are faf%. #f .tii# a«Bs p«i1sli«» tlv«t & mtloml ia(»a» 
ttd a iis-taPllBtiea «f ia@»a» wM-A «lll ©«M« mmmera to pw-
f©<}i» tfem aa ia®r»a»ei d®wwi Mil ¥» refl«ffl«d tm 
ii»-#«s®a t® fr«itts«r«» fm th® ©xtmrt tllat prodtto«r« «x0»@d 
•«mt it i* a pmdm.m'W p oblem •«ad r«f«Pi %» tbe w® »f 
r«s0«r'#i» ia •a.grliEttl'te.f» -U thetr »«#• ia •©•fesr f«rs». -of 
If,, kmmwm'it: Wm mtleasi M&mm' mi it® iittfUsatlsa 1« 
bmlm tki» i&ml, ss^i •farfltoasi^ fe*w- of mmy ta tsrwi of tm4 i« 
-^km my atfeei^ to •pni-iue#r# tisem® %• prio® ©oatnsj#' 
my well £iirtii«r r«i.l ia«»ag« of •e®iiait»r«» Pw "ttl# r©iMB.om, 
If iriee is taeii 8# a »«« «f ftliteg 'ppaAiOftri. welfare, .«. sttppl»»«Ert:ary 









































































































































































































* 1.^0 • 
pri0"fia«ia.l. go-vmsmaMs •AitA mil relte®# Q«»#.ts emr haadllng 
ekm^mw- t© tte oonsmmr* It tiie ^lltty to, piy i« o» ©f 
ti,® ©%»'l&0l®s^ 1%@E ft .iaelslsa .'wll.l ha-*® %© fe® md® ty th« gm-mrmmM 
to It is to a»t» tfe# r«tf©»sibHi% of sabsldlzifig. 
eo»aapti« m « »«!«.* 
- Ill 
»U0r iioo*i»iiiois 
tmi wrn'mmms imm »% b««H nitMa wm^h #f all 
mnmxmrs ia, tfe&t mmMvy* tim »«% iafisleueiss to Ai@ts 
w® ftllk aM froteet#, ^getatblisa, fresk toi ^itrm ftndts. 
i¥®*war s"feaii:®s reatrifittow m footf o«s«»'ta^i<a. 
»wl@ 6f faaiiy tArsis^s* Waring th,® -mr f»m9p imwsimrt 
mt mlmtimtf fttll •«»i iae*«eM®d eftrai'Hgs mt -Ito# 
prmvtmmlj l«W' ios-w® •*r® refl^etM ia 'tsMaii for 
f®o^« fh® 'mm^ immtmmM mm hy rml mg« iwr®a®®« 
frfflR |ri©» Q«afej^lt a»a sAni^- psfwiat# at tke retail oa 
Milk mi iap®rt«ii fmitt, Sreatsr mO. immtle 4mta3M» fbr food 
•mm ^mrngmdoA ly iaer«w-@4 fartimlarly ia. •tfe® -wst, 
••aeowragei ^ frie® -swlisl^ fsll4^.» ^i<At tlia nm® 
©f r«»owrfl®».. tfae r«tlo.^ ag #f emtt&in fm€M t» *irtaia mqv&ty ®f dis-
•trib^ioa .»!.«# a greater tm& mm&i<xmmms #» 1^# ®f 
mm-m&B %©• rttlativ# mtritlw wii^s* 
fl»' rnjar isMlmmn «a ttte fsT'thasi® ef f©o.i# ia W10 i»t Mmm dt' 
mmmmtMrn Aa •afe#. iwitilMi mtianml iwi»» lit# fr®fortioa 
«f»sfc' 'mi isod r«0aj..a®€ fttirly ©«iataat» «aai tetal f®«i eo»sta^ti©ii 
•laef"®as«a.# It »fp«ftrs #f •Mil# iwr««»# ftt»a i&mm 
ffTQUfB -Alish 'baftr# "Hit® mr wp©. i«tfriv«4 »£' thm Ahlllty t© fwreha.®# 
mrt&M &f Wm 
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©f fla©t«a%l0a« in. f@04 4»@ ta this 
•ommm «a lb# attat»a 1b s»J®r f«rt '"by th® wmlw^mmm of f®l»tiV9ly 
tali mfl&ymmii* WmAm the patfee-m #f r#soar«» tias,.. tMi 
will m-oessitate m ^0»ati»ai Mgli Im-ml mt ©xporta# ©f * 
f«-«iMiP9 g0-fien»at. a»#tst»i trai« aM aetlafe^mae# & 
fci^ i9»sti© -ilag# Mil -rtitefc will allw pm%«r «aiwwpfcl«a 
•few# yj mg» ma.i fwapfi# full ta 
is » at fmi hj all 
fi^ r® will rttll If# ««l3»rs &t 'tti# pr»dto©ti*» 
oftptelty ii aot anftteiwtly -fes «afii na iae«» will hv  ^
tfeo l^le. efwy effort &« «€@ 
ts M.1. suppl»»a%«ify ppogfata# s^&aM 'hst l»stlttt%ei 
ia iTO tO' «war» IMm ^ tmp* la the 
l«ag nm ©ffort# *4® prt: Wmgrn f»®fl«! «» & a#lf awtmlaiag 
teiijB If «itt@fttsi©a nai .mM.ml «?«» 
As .im m foasttl# lA&t is tmitmmmi to fh® fby«iO'al h«altli ©f 
taj® mti9a sh.#«.M to# rMtmii ft»®a tiis fteetaati^ iaawtrlal 
«etlirt%' «Bi «3Efert Qm ©f ia^ ^ 
-smmmme immm» f®r the sfsolflo p«rf®#® «f f»4 |wr-«to&»®® 
iwlag p^l#it #£• r®^0«i aad falltag Wf« faf»8tBfe«» fli» 
p«-f#»6l will me- 4m2 pwrf#8© ©f «a,laiia.liiia^ '^lat portt^a •ef 
pr&^mmt pm0m.w&m m.4 iiitritewfcir# la«0»- •AmX'imA irma 
imA aai®#:,. aad :all« Oanwtiiaw 'to tli® wmmaamy tm mximm 
imMk.* 
*• 
(km shortcoiaitti to sttA «. M.ohmm m ia4i'ie(a.t««i ly S;li©|>h®r4 
is '"lo fr©f4«i«m is »te t© emw® iii« f»4 mmj will b© spent 
f©r fhm ta p''©d«e«r» "waM 
to til®' ext«t p«jd»«^i«a, m.s- for 4©»«tio ooffipaap%i®»# 
•thiiii^#for©»: tt-e sefeffi®® A&ttli Is# ©xlj«fti9i4, te i«ral m w»ll m arten 
^«atstwr»» &'p«eia,ll3r i» trtt# wkmPB jwtwal r®#ow«®# i»o««sita%® 
s.f®«^ta,li8#d »8li. It 1# etseatial,.. h©*rr«p,. that oaf 
h9 tte4 ia wiA a, lo«g raa/fl«a «f rmmwm w# 
mims4 at *xiM.»iag pr»ittot» la #•&«!•. wort# it sh.oitl4 s®t 'b® 
mmi to Baiafefcia atataa gm '•jhem rsai^staeatt ia tli« pr^AiQtioa ^ttera 
woald l»« ¥oi»fiei&l to »e#»We welfare* •*#r«r a p^iod of year®.' If 
imm. immmn mc» iao.M(W«4 by a subsi<ii««i ,o0»«'i;^fteioa |TO^p?am»«.&gid-
ottltaral ^ei-«4«t4«» t-s, Ijtoly te fhlm teor«'A«©#.-iwaM 
l@s««. tli# #ff«ftg m iiA»*faytielptMiag. eoawwrs# -It wo»ld • 
t 
mito !«»«»•-ii# of'tlie pp»gr« #a fisra iwewe#* 
•A of slittrp 'ift food omstti^tioa-
hmGmm:0 ®f flmetmtiOM mj«M hm t® ia»%itat®-,aaa ®xpai a sAml 
Iwftoli frograa to seetiiaw ef «io rn^mm^m In this way Aildr«n 
wwiM r«««tw aAilttoml sai ©arry l-ofliaeM© ia^-s tto 
hxstm» 
Hi'® a«t l»ea# amilatt# for f«-0d #xpt:»aitw©8 t» gr«atly 
•eaat -m tk« fri©«s of certals a®n-food lt«HS^ Of tli'«8« mm «f wmis 
^Shepherd, #•§* i^rioultural Priees Aftsr tk# Wfer« !««» Stfct« 
College. ®#ft. of Econ. aad Sooioi. Wartlnj® far* ssd F©©€ 
Policy, Mmrn- lo, 11,, p. g2. 1943. 
J.pdo«lt«ral Wim ®«atrsl# f» !#!• fhm Collegiat® 
Rr®»s, ia«», IMi# 
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Ih® flttstuatiOE in of <ioia#stiQally proi«s«d seascaial crofs 
amA as frwits aod f®g«ta.tlas am 1># reiM©a t®- sore easteasiT© us® of 
momb %#Ai»logi«al is|TOTO»nts ia ©oaniiig* dehydration, fraeatsg a*^ 
refrig^atioB sucfe 0OH lookers* IM&h mst&ge and isooia® lost 
eaa be prsveated ^  some rsgalatioa of the tttw of sallies t© mrkst# 
As frmh orof* of s»H frattj, «r griwn wgetfcbl®# &m fearvssted*. ttia 
dowatic mi-tot Is g&mrsLttj glirtefet4 by 'liie .att«apba of p«)«ime«rs to 
mrl»t a® seoa as pe«slWl«» B» ptima fall emd 0vm th©a gapplias 
are sftoa a©t fto rapM grewtt of ssmerlds aad food pro* 
o«ssl:^ pl«sts Iwfor® emd dwiag tliQ war ar® iadioatisns ^ of •&« pot«tt-
tialitios ®f ©atarprises m. a a®w mwrm af im-raetaant outlet* 
a® doast-rustloa te<t «:^»s4.oa af tli#se iMwtel®® In all surplas pfo-
»r@as em 1® «mowraf®d "by pmbllcity susd tk® pfofission of dimw 
<srei.i% % t4i« ^-vrnmorndkm 
All etog.ta«l»s to t&« immmeS. ij^ort tf T®f«tAtl©#. aiM citrus 
fruit,. «u#i a« tariffsi sfeould t» reaovea aa4 imports froia efetaper 
»#mra®s of ewpply im tli» Waited States sHoomragei# 
Tto us® of frte®0 to amitt^ia p-oissftrs iaesaie i« xin00cMaBffii0 mless 
r«lftt®<i to oomsawr dernxsA and th® mm of resoure#® eonsisteat -*1^ 
aationrt frop^«ss* Protoews.-rtlll M gremtly liel^il to their r©s©tiro® 
plaas fw t©tal dosestie r®qs4r®«itB if prstooti©B goals and 
prices .ar« aoawMtoed in admae# -at tlw |r©«ias%i«a period# this in tvaem 
ahmM h® related i© th® p^oTlaies of op«Mt and a#srtea' ©a pwdaetiea 
fro%l#iBs itui ttL© miate»a»ie« of fl®3iMll%- in, tk© fam eaterprise 
» .127 
It- i« & »#. M tM« my •ttf tk« irariatloiar 
i» suffly resaltiag flro-tt 'irioe miA iaaotrfeitia%" -will 'hs 
If tata-imtioaal ewswjdl^-' «p^«eMBmts gai« te l^orteaa« ^tlar ferwari 
sumtoaa©8»«ts ptlmM «ii4 fiasatttl©® al^t 'fe@ naM fw expert pr®* 
daetl©a» 
ergaaiatism and ®f -tiMS tm4 fro-gnm ms 
abtff® «olar®iit tfce #fher» ®f ge»®r*ii^: as#4sta,»® aai ©oatwl# F«r 
I 
rmmom •& §«s»€^ .HadstiT' #f fesi » It# siewlt ^ 
•tffealbllAed* Ihl® Itoifet-tiy «»««» re»i«o«lliili% •«# eMwrisg 
ii#ta fttr all OeaaiiJM*, Us fwaett^w will w«#®9lt&fee- &lom 
oollater&tiaa %hm Agrlwltttr##. -th.# »f 
aad ®f F4i«®®« aai BF®Tteoi«l, S#v»«» 
•Mftts fer lii# a:rt f^flHaeKfe of 'jroAietl^tt 
-par#ia,sla^ f«r«r g««raafe»es# tariff mM «te f^er&l 
fsrauaatids « »M«»l • Its iaflttiSWB# mMII m^mA t© 
wittgatlmi, ,#«.64 4i#triib»ti®a# a-fettrftg# iusi •&© aalatea-
ase® «f stt^ly 
a i« » «osiftl re-Sj^asiMlt^ »t m tim 
maifmt frm. mmMmlbriiAmn tfea^ #©®s«Bie shmtJiA b® min» 
ei4«t ^Itb tti« «f iie«lt!& »a4 •mlfme #f Hi© satt«a».« 
•Ctely If sttA « ao®«mtl,l»lEBS«t; -©fern tl» '&im ®f -fe® lulermtimal 
*M A^QvUtmem -Orgsai»ti«a ^ ia l©»s fortma*# 
«©a»feri»# sf th« warM* 
'*'m altermtlw "b» is. ^slstfy W»lfar® to «a4 
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